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Habana—Martes 3 de Agosto de 1BS7.—La Invención de san Esteban, protomártir. Número 183. 
M U 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Diario la Marina 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE HOY. 
s 
Madrid, agosto 2. 
A G R E S I O N MARROQUÍ 
Han sido agredidos en Tánger por lo s 
moros los intérprotes del Consulado. 
Hecha con este motivo una reclama-
ción al Gobierno marroquí, han sido pre-
sos los autores de la agresión. 
A P E Z T E G U I A 
E l marquués de Apeztegnía no em-
barcará para esa hasta el mes de octubre. 
E L A R A N C E L 
En la conferencia celebrada por los se-
ñores Cánovas y Castellano han sido acor-
dadas las bases definitivas de las refor-
mas del Arancel. E stas serán publicadas 
después del próximo Consejo de Ministros. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se han cotiza. 
do hoy en la Bolsa. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, tTulio 3 T 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas espafíolaí!, á $15.60, 
Centeues, á$4:.77. 
Descuento papel comercial, 60 d^r., á 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d^v., banqueroŝ  
á$4.86i:. 
Idem sobre París, 60 d2F., banqueros, & 5 
francos 
Idem sobre Hamburgo, 60 d2Y., bananeros, 
¿$95ft. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ft 11GJ, ex-enpón. 
Centríftigas, n, 10, pol. 9(5, costo y flete, 
Centrífagas en plaza,& S|. 
Regular á buen reilno, en pia^a, á Sh 
Azfícar de miel, en plaza, ii :i» 
E l mercado, firme. 
Mielesde Cuba, ea bocoyes, uominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, (í $10.55 
Harina patent Minnesota, á $1.65. 
Londres, ¿fulio 3 1 , 
Azúcar de remolacha, & i . 
Azúcar centrífuga, pol. 1)6, a 1023. 
Consolidados, íl 112 I.^IG, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cnatropor 100 español, á 62i, ex-interés, 
FaHs , Julio 31, 
Renta 3 por 100, íí 104 francos 75 cts. ex-
interés. 
(Quedaprohibida la reproducción d# 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O L . S O Z O 
DBL 
r s c o H i a s D O E B S 
Cambios. 
E S P A Ñ A - 17i á 173 p .g D . á 8 div 
iNXJLATEREA 21 i á 21i p .g P. á 60 
F R A N C I A 7 á 74p .gP. á 3 
A L E M A N I A 6 á 6 i p . g P . á 3 d ^ 
ESTADOS U N I D O S . . . 10! á 11 p .gP . á 3 div 
DESCUENTO M E ü C A N T I L 
Centr í fugas de graasrapo. 
Folarisación 9C.—Sacos: á 0,547 de peso en oro por 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r de mi&L 
Folarisación 88.—A 0,406 de peso en oro por l l i kr 
lógramos, según envase. 
A z ú c a r mascatoad©. 
Com4n & regular reüno.—No hay. 
Sras . Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—Don Felipe Bohigas y Escaler 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villaiba-
dependiente auxiliar de corredor. 
Ea copia—Habana 2 de agosto de 1897.—SI 8ía-
dlco Prenidento Interino. J . Peteraón. 
NOTICIAS DE VALORES. 





F O N D O S PDBI i ICOS. 
Obllgacipnea Aytntamienta 1? 
'hipoteca. ...<.u...<i'a...>'>>pba 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Aynntamiento. . . . . . . 49 
Billetes Hip&tecarioa de la Isla 
de Cuba 75 
A C C I O N S S . 
Banco Español do la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . .•> 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habüma y 
Almacenes de Regla • 23| 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibaricu. . . . . . .a 
Compañía de Caminos de Hie-
J i ro Matanzas & Sabanilla.... 
Compañía de Oaminos de Hie-
rro de SagnalaGhrands...... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienf jiegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril úoi 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
Lr&do <ie G r ^ . . . . , , , . . . . . ^ . . . . . 
Eoncs Hipotecarios éte L. Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioaua Consolidada 
Bonos Hipotecarios Couverra-
dos de Gas Consolidado...... 












Compañía de Alamacenea de 
Hacendados.... 
Bmprosa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Eed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba 
CfJtmsñía de Lonja de Virore» 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
. A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . p . . . i . . 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . 

































Habana, 2 de agosto de 1897. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVITÍCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del día 31 de julio 
de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de agosto se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militarj por los señores Jefe8 
y Oficiales que se lialleu en la Plaza, en la 
tv.rm.a sifuio^t-»: 
i .. ÍÍ; • Día 'd 
De una á dos de % tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio,, excedentes en co-
misión y de reemplazos de doce á una de la 
í w d e . 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E . — E l oficial 
primero Secretario interino—Antonio Hi-
dalgo. 
Servicio meteoroiijgico de Mariiia. 
Observaciones del día 2 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m 
12 m. d . . . 





























K N . 
Patee 
oubrt. 
Temperatura máxima á la sombra a-
yer á las 2 p. m. 31o0. 
Id. mínima id. á las 3 a. m. 28o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer OO'O mim. 
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C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D K L A H A B A N A 
. Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebran-
do el 23 del actual para adjudicar las obras de cons-
trucción de una caseta para estación principal del 
fuego d¿ las Defensas submarinas de este puerto á 
tenor de la relación valorada importe de $798-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
en las oficinas de este Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Excma. Junta Económica del Apostadero en 
sesión de la propia fecha repetir dicho acto en idén-
ticas condiciones, se avisa por este medio para que 
ios qne deseen interesarse en el mencionado servi-
cio, acudan con sus proposieiones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida el 6 de 
agosto entrante, á l a s dos de la tarde, para atender 
las que se presenten. 
Habana, 26 de julio de 1897.—Bl Secretario.— 
P. O.—Julio Pérez y Perera. 4-28 
Capitanía del Puerto de Caibarión. 
E l Ayudante Militar de Marina del distrito de Re-
medios y capitán del puerto de Caibarión. 
Hace saber: que debiendo precederse & la repa-
ración del estacado que sostiene el edificio de esta 
casa oficina cuya obra ha eido presupuestada en la 
cantidad de $ 251-11 en oro y aprobada por la Jun-
ta Kconórniea del Apostadero wi sesión del dia 9 
del corriente mps de Julio, se anuncia al efecto 
una stiba(rv¿a por concurso público para el dia tres 
del próximo mes de Agosto, debiendo presentar los 
licitadores sns pliegos cerrados ante la Junta que 
se reunirá en dicho día en esta Capitanía de Puer-
to á. las doce de la mañana en cuya dependencia se 
halla de manifiesto el pliego de condiciones á que 
aquella ha de sujetarse. 
Caibarión 23 de Julio de 1897.—Joaquín Vega. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Doña Mercedes Morales y Áranda viuda del ma-
quinista del tren, D . Genaro Rodríguez y Morales, 
cuyo domicilio se ignora, se presentará en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde provista de su 
cédnla personal, para entregarle uu documento de 
interés para ella. 
Habana 28 de Julio de 1897.—De orden de S. E. 
El Oficial 1? Secretario interino, Antonio H i -
dalgo. • 4r-30 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
P A D R O N V E C I N A L . 
CIRCULAR. 
Ultimado el Padrón Vecinal de este término, do-
cumento que con arreglo á la Ley, es un instrumen-
to solemne, público y fehacienfe que sirve para to-
dos los «fectos administrativos, necesario es que 
todos y cada uno de loa que intervienen en las. 
constantes operaciones do alta y baja que en él hay 
que practicar para que resulte una verdad y sus 
efectos puedan ser eficaces, le dediquen preferente 
atención, cumpliendo cada uno sus deberes con él 
relacionados. A l efecto se recuerdan todas las dis-
posiciones vigentes que imponen á los habitantes la 
obligación de acudir á la Alcaldía del barrio que 
salen para darse de baja y á la de aquél en que i n -
gresan para darse da alta. 
En el padrón deben figurar todos los habitantes 
del término; así pues, los Alcaldes de Barrio exigi-
rán á las cabezasi de familia que les produzcan parte 
escrito, dentro de las 72 horas á io pumo, de haber 
ingresado en él, con relación de los que le acompa-
ñan, cédulas de los que la tengan y generales de los 
que no la tuvieren, procediendo inmediatamente á 
inscribirlos aunque no presenten éstas, archivando 
el parte, sin perjuicio de continuar la gestión para 
que los que estón comprendidos en el impuesto per-
sonal de cédulas obtengan las que le corresponda. 
En las cindadelas, casas de vecindad ó casas parti-
culares en que se alquilen habitaciones el encargado 
ó inquilino principal es el obligado á producir este 
parte. 
Respecto á los botóles, casas de huéspedes, posa-
das, etc., se recuerda el artículo 82 de ias Ordenan-
zas Municipales, así como el deber que por diferen-
tes disposiciones tienen de enviar á la Alcaldía de 
barrio relación diaria del aita y baja do pasajeros ó 
huéspedes. 
De la misma manera se procederá en los casos de 
nacimiento; y en los de defunción, se dará parte 
inmediato á la Alcaldía de Barrio. LA8 omisiones 
de estos partes serán penadas con las multas que 
esta Alcaldía, á quien darán cuenta las de B arrio, 
tenga á bien imponerles. 
Habana, julio 28 de 1897.—El Alcalde Municipal, 
Miguel Diaz. 4-31 
Comandancia Qeneral do harina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A T O E . 
Negociado 19.—Sección Junta Económica, 
A N U N C I O . 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actúa 
para adjudicar las obras de reparación qué necesita 
el crucero Marqués de la Ensenada á tenor de la re-
lación valorada importe de $12.473*83 y demás con-
diciones del pliego que se publicó en la Gaceta de 
esta capital del día 15 del propio corriente mes, 
acordó la Excma- Junta Económica de| Aposta-
dero en uesión dp la misma fec|ía, repetirlo bajo las 
mijuas condicione^, Y háhiendo quedado resueltp 
que diebo acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una y medi^ de lat'arde, se avisa por es-
to medio á quienes puedainteresar esteíservi'jio para 
que acudan con sus proposicione» ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 28 de julio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. i-'2S 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MATO». 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actual 
para adjudicar las obrat; de reparación que necesita 
el crucero Alfonso XIX á tenor de 1.4 relación valo-
rada importe de$18,225'16 y demí.s condiciones del 
pliego que se publicó ^en la Gaceta de esta capital 
del dia 15 del propio corriente mes,- acordó la Exce-
lentísima Junta Económica del Apostadero en se-
sión de la misma fecha repetirlo bajo las mismos 
condiciones. .Y habiendo quedado resuslto que 
dicho acto tenga lugar , el viernes 6 del entrante 
r.^osto, & la una de la tarde, se.aylsa per .eqte medio 
^.¿qniepes pítela interesar • oste servicio, para: que 
acudan oon süa' proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estará constituida para ktenderlas. 
Habana. 2Q de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4 37 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
de ias Anillas, 
É S T A D Ó M A Y O R . 
Negsciado 39—Socción Mai^^r ia . 
AVISO 
Por R. O. de 6 de Junio próximo pasado, expedi-
da por el Ministerio del Ramo se dispone que.todos 
los individuos que deseen ingresar en la Armada, 
como aprendices maquinistas, y marineros fogone-
ros, deberán acompañar á sus solicitudes una foto-
grafía, con objeto ue identificar su pefson», 
. JLo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 17 de julio de 1«97.—El Jefe de E . M. 
P. A. MamielDiai, 4-20 
Alca ld ía Municipal de la Habana 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de ayer prorrogar hasta el fin de agosto 
próximo venidero el plazo fijado á los concesiona-
rios de plumas de agua que tienen pendientes de 
pago cuotas por dicho concepto, se publica por este 
medio en ejecución del expresado acuerdo y cono-
cimiento de los interesados á quienes se les recuer-
da el cumplimiento del requisito de exhibir en la 
Secretaría Municipal el recibo que iustifique el pago 
de sus respectivas cuotas, según lo publicado en el 
anuncio de esta Alcaldía con fecba 9 del corriente 
en el Boletín Oficial, 
Habana, Julio 27 de 1897.—Miguel Diaz. 
4-31 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Andrés Soto Rodríguez, resident 
en esta capital y cuyo domicilio se ignora, se servi-
rá presentarse en este Gobierno Militar de tres á 
cuatro de la tarde, en día hábil, para entregarle un 
documento que le interesa. 
Habana 29 ;:de julio de 1897.—De O. de S. E.— 
El Oficial Io Secretario int9, Antonio Hidalgo. 
4-31 
Excmo. Ayirntamiento de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A R B I T R I O D E GANADO D E USO P A R T I C U -
L A R DESTINADO A T l ^ O O S I L L A . 
Dispuesto por el Excmo. señor Alcalda Municipal 
que desde el dia 19 del mes de Agosto próximo se 
proceda al cobro por Administración del citado ar-
bitrio correspondiente al año económico de 1*97 á 
98, se avisa por este medio á los señores contribu-
yentes por dicho concepto á fin de que acudan á 
satisfacer sus respectivas cuotas, que serán preci-
samente en oro, á la Recaudación de Atrasos situada 
en la planta baja de la Casa Concistorial—entrada 
por Mercaderes—todos los días hábiles de ocho á 
diez de la mañana y de doce á cuatro de la 
tarde. 
Lo que de orden del Excmo. señor Alcalde Muni-
cipal se hace público para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana Julio 30 de 1897.—Agustín Guaxardo. 3 
Alcaldía Municipal de Mariel 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo, Sr. Gobernador Provin-
cial de Pinar del Rio. que sin descanso se proceda 
hacer información justificada y demostrativa del 
número de fincas incendiadas y destruidas por los 
insurrectos, en ia que ha de precisarse el valor, 
pérdidas y gentes que han quedado sin trabajo; y en 
atención á quo esie servicio por su importancia re-
quiere interés especial, se anuncia por el presente 
á todos los vecinos propietarios y forasteros de este 
Término y demás personas que le interesen y pue-
dan facilitar cuantos anteceáentes sean necesarios 
á dicho objato, que han de concurrir á verificarlo en 
la Secretaría Municipal todos los dias hábiles de 7 á 
11 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde hasta el dia 
último del entrante mes de Agosto; debiendo á ser 
posible exhibir los interesados sus respectivos títu-
los de dominio para los fines correspondientes, 
Y lo hago público por este medio para general 
conocimiento. 
Mariel 26 de Julio de 1897.—El Alcalde Munici-
pal, P. S., Melitóu Sequet, 4-30 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se proceda al cobro del arbitrio sobre "Anuncios y 
Letreros", ya sean temporales, diarios ó permanen-
tes, correspondientes al año económico de 1897 á 98, 
se anuncia por este medio á los contribuyentes por 
este concepto, á fin de que se sirvan pasar á satisfa-
cer sus respectivas cuotas, que serán pracisamente 
en oro, á la oficina de Recaudación, situada en ia 
planta baja de la Casa Consistorial, entrads por. 
Mercaderes, todos los días hábiles,, de once á cuatro 
detla tardé, á contar del 19 de agosto próximo. 
Habana, julio 30 de l!>97.—El Secretario, Agustín 
Guaxardo. 4-3 
Excmo. Ayuntamiento dala Habana. 
SECRETARIA. 
Se convoca por este medio á los vendedores am-
bulaites que ejerzan su industria en este término 
municipal, inclusos los que se valgan de caballerías, 
carretones y carretillas de mano, para que acudan á 
proveerse de las matrículas que les correspondan en 
el primer semestre del año económico de 1897 á 98, 
cuyo pago se hará precisamente en oro, según lo 
dispuesto en la oficina de Recaudación de Atrasos, 
situada en la planta baja de la Casa Consistorial, 
entrada por Mercaderes, durante el piazo improrro-
gable que vencerá el día 20 del entrante mes de a-
gosto; en la inteligencia de que los que aeí no lo 
efectuasen ea el plazo señaiade, serán detenidos por 
los. Celadores nombrados al; efecto, sufriendfi los 
perjuicios1 consiguientes. 
i Lo que de orden del Exmo. Sr. Alcalde Munici-
pal se hace público para conocimiento de los intere-
sados. • 1 
Habana, Julio 30 de 1ÍÍ97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4r-3 
l»la Nona) Seierior fie loslríi 8 
de la Isla'de Gu'^a. 
MATEIOÜUA.—EÍJSEÍ íANZA L I B R E -
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
Jos estudios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el articulo 41 del Reglamento, cteberán 
inscribirse en el Registro de Matr cula de esta Es-
cuela desde el día 15 al 31 inclusive del prójimo mes 
de agosto, para lo cual presentarán en la Secretaría 
de la misma los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con la cual 
se acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
89 Certificación de buena conducta expedida pe í 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Certificación facultativa en quo se acredite 
no padacer enfermedad contagiosa ni defecto físico 
que le imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
5V Autorización del padre, tutor ó encargado. 
69 Cédula persoTía!. 
Los interesados identiúcaraii su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital 
hecha ante el Secretario de la Eacnela y abonarán 
los rierechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exáménes. 
Lo que por orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento,. ;, 
. Habana, 80 de Julio do 189/.—El Secretario, V i -
cente Pra'?-.; i . ; i 3 l4-8 \ 
Q R D J E N p j B ' L A F I ^ A Z A . 
Servicio parg. el dia de agesto. 
EJERCITO. 
JKFE DE VIGILANCIA. 
Bl Comandante de la Brigada Mixta de Ar t i l l e -
ría, D , José Pita. 
VISITA DE HOSPITjJJí, 
39 de Zanadorfl» MJ—J-
, . .^^ores, 1er. capitán, 
AYUDANTE DE GÜAKD1A. 
El Io de la Plaza, D. Enrique desaino. 
IMAGINARIA. 





ler. batallón de Ligeros.'' 
t - " '• ^KPE DE DÍA. 
E l Comandante del mismo, D. Nioasio Cubillas. 
A General Gobernador, ¿^¿ / t .—Comunicada ' 
— E l Cdmándan'te Sargento Mayor, Juan Fuentes, 
Comandancia Multar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Jásé Gómez Imaz, 
Capitán de Navio de primera clase, segundo 
jefe del Apostadero, Comandante de Marina de 
esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
esta capital, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella, pre-
senten sus instancias documentadas en esta Coman-
dancia do Marina dirigidas al Excmo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero en su solicitud; 
en la inteligencia qae para cubrir la vacante solo 
tendrán derecho los Cabos de mar de primera ó se-
gunda clase qne hayan servido á bordo de los bu-
ques de guerra dos campañas ó seis años consecu-
tivos y de ellos dos como cabos de mar, y no hayan 
sido penados por delito ni en el servicio n i fuera de 
él, aunque después hayan alcanzado indulto. 
En igualdad de circunstancias serán p referidos 
en este orden; 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota re-
comendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, julio 30 de 189/.—José Gómez Imaz. 
4-1 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de ocho dias cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezca en este Juzgado 
en dia y hora hábil <ie despacho el individuo Juan 
Neals fogonero que fué del vapor americano «Mas-
cotte» hace pocos dias, para un acto de justicia en 
causa crimináis 
Habana 23 de julio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-39 
EDICTO.—D. Rafael Martes y Peña, Alférez do 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito do 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado ó ignorando su domicilio, por 
el presento le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración, 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Juiio de 
1897,—El Juez Instructor, Rafael Martes,—Por su 
mandado. E l Secretario, Enrique Alvaroz Benavi-
des. 4-10 
P Ü E E T O D E L A H A B A N A . 
SHTRADÁf?. 
Dia 31: 
De Liverpool y escalas en 35 días vap. csp. Ernesto, 
cap. Garteiz, trip. 35, tons. l,69ü: con carga 
general y 5 pasajeros, á J. Balcells y Cp. 
Dia 2: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Concho, ca-
pitán Risck, trip. 65, tons. 2,6'»0: con carga ge-
neral y 18 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Piladelfia en 8 días vap. ing. Ozamor, cap. Pe-
terson, trip. 27, tons, 2,005: con carbón, á L . V. 
Placé. 
S A L I D A S 
Dia 81: 
Para Pascagoula berg. amer. Videttd, cap. Long. 
Dia 2: 
Para Barcelona berg. Soberano, cap. Maristany. 
L L E G A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. «Concho:» 
Señores doña Caridad Sánchez de Machado y 3 
más—Carolina Ruiz y 2 más—E. Johuson—Jacinto 
Rodríguez—T, Chinanien y 4 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 2: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 2: 
No hubo 
Buques que se Saan despachado. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. México, capi 
tán Oyarvide, por M . Calvo: con 1,000 tabacos, 
232,800 cajetillas cigarros y efectos. 
Para Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp-: con V60,650 tabacos, 
19,100 cajetillas cigarros, $265,000 en metálico 
y efectos. 
Pascagoula berg. amer. Vidette, cap. Long, por 
L , V, Placé. En lastre. 
——Tampico vap. amer. Concho, cap, Risck, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Buqnes q.^f han abierto registro 
No hubo. 
Buques con reglstiro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Coylon, cap. Hause'i, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
teRiii, cap. Ugarte, porM. Calvo,. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Serr 
von, por Bridat, Motitrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M . Calvo. 
POlizaa cosridas el dia 31 de Julio 
Tabacos torcidos Sí)*?.900 
Caistlllas, o i a ; a r r o s 4 , . . , r . 2 , 0 0 0 
Metálico $ 265,000 
13.«tracto de la carga de buque» 
despachador. 
Tabacos t o r c i d o s . . t . . * , 71,200 
Caiefcillaa. claarros. , . , . , . . . - '=(14.794 
Metálico, 8 £65,030 






















Lafayetté: Coñiña v escalfe!. 
Manuela: Pñet to Rioo r^|aa}£s. 
Vj/iiituesr: I<f 'oné^á a y" esis. 
Habana: New Ypr{£. 
City of Washington: Nueva Vork. 
Seímranoa: Tampico y esc. 
Yumun Veraomx v esoalft, 
Santo Domingo: Veracrus y eso. 
Saratotra New Yorlc. 
Cavo Blanco: Londres y Ambares. 
R. de Larrinaga. Liverpool. 
M. M. Pinillos: Barcelona y esc. 
Aransa» New Orleana r etc. 
Yucatán. Nueva Yosti. 
María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
Vigilancia: Nueva York. 
Euskaro Livernooi v esc. 
Gran Antilla: Barcelona v esc. 
México: Puerto Rico y escalaau 
Miguel Gallart: Barcelona. 
Pió I X : Barcelona y egc. 
S&MSU&JS!. " 
Agto. 4 Lafayette: Veracra». 
5 City of Wasbincrton: Veracruz v eac. 
— 5 Whitnev: Naw Oneanayeaetóa», 
— 5 Séiruranoa New York. 
„ 7 Yumurl New York, 
— 9 SaratqKa: Tamuiuo. 
m ib MánVelu;: Puerto itioo y ucáas, 
1¿ AraniEas: Nueva Orleáns y «saoai» 
i ' i lúcatáfi VeracíTJB y eoijalia. 
— 14 Báñaca* Nueva Xor&. 1 
16 "Wcüancla Taxnniop X eiiwa&j, 
20 I^arí» Horveva: Wa.tino Kleo y eaeaiRa. 
81 lucsico: Pto ttico v eeo. 
Agto.] 4 Manuela: de Hantiazo de Cuba yesoalax. 
4 Pnríeima Conconción: en ttataoano, prooe-
oadente de Cuba, Manzanillo, Santa Grus, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfueiroa. 
8 Antlnpgenes Meuéndez. en Bataband, pro-
cedente de Cuba y escalaa. 
9 Hortera: de Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, y Sito, de Cuba. 
11 Josefita en Batabanó, para Oiexuuegos, 
Tunas, Júearo, Santa C n ^ &í,anjsaTifilot 
y Sanággfi de Caba 
„ 34 Martá'Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 19 Julia, de Nuevltas, Puerto . f adre. Giba-
ra, Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cubo. 
M 28 México: Santiaarode Cub» y «ao. 
BALDBASÍ 
Agto. 5 Julia, para N\i<(vitas, t t o . Padre, Gibara. 
Mayar!, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
\ . 5 Reina .de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. • 
„ 7 Tritón: para Caba&as, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayírtanc, Malüs Aguas. 
Sania £?eí:i, Eioá¿lM<K(lo,' .¥>Í¿P,M, Arro-
i La ¡?6. 
ém 8 Puríaima ConcepoWn: d» Bstsoano cara 
Cleníuegon, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta CÍUSÍ. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantán&mo y 8íuitift«"* <*! 
Cuba ' -- ~* 
rs Aaiii>'^;neg S/ÍS)néMe.¿. ¿Q ü ^ b á s í ó nfjra 
Cuba y esoaiaí, 
20 MRrl<iF«r '^v iiAíaNueyitafl, Gibara,Ba 
VJtcoa, Si, de' Cuba, Sto. Domingo, 8-Pe-
í dro de Macorís, Pone», Mayagnon, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
„ 81 México: para Bao. de Cuba y esc. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles 61».», 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sa^na y Oaiüiméivrogro-
lando los lunos.—Se deespaoha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—So,'despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
Srimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornandó los miércolcj. 
V GUANIGÜÁNICO, do íá Habana para Arroyos, 
L a Pó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
taíde, retornando loa dias 17. 37, y 7 por la mañana 
L I N E A D E f A F O l E S 
T E A S A T L A N T I C O S 
D E 
Piiüllos, Izquierdo y Cp. 
El GRANDIOSO y R A P I D O yapor español de 
11 000 TONELADAS, casco de acero y máqui-
l i t UUU ¿e triple expansión 
cap i tán F A N O 
Saldrá de este puerto S O B R E el día 25 de 




Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S C A -
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga ligera incluao 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COM?., Oñoioa n. 19. 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas, 
O 1060 3 Ag 
YAFmm-mmiEm ts^cmm, 
Bajo ftejatrates ^ © o t a l c o a « 1 ©•obi^'e-w.» 
íxaacíáa. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Agos-
to el vapor francés 
capitán C A M B E E N O N . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientoa para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus ooasiguatarioa 
Bridat Mont'Sos y Come? Amarstara número 5. 
5560 1oa-í»4 10« 94 
s 
Tmüámica 
ANTONIO LOPEZ Y f 
B L V A P O R C O R R E O 
capitán X J C I A R T E 
saldrft para V E R A C R U Z el dia 5 de Agosto á las 
dos de la tarde llevando 1» oorreopondenoia pú-
blica y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa bülertea 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oonaign^-
torios antea de oorrorlaa. sin cuyo requisito w i u 
Tm. 
Booib'í carga & bordo haaU el dia 4. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención áe los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de paea/os y ¿el 
orden y régimen interior délos vanoros de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultoa 
de su equipaje, su nombre y ei puerto do destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De m&a pormenores Impondrá a« eooeigaatuit 
M. Calvo. Oñoioa n. 23. 
E L VAPOR CORREO 
capi tá^ ^ . B S C i S ^ M F ^ 
iftidr4p^ 
el dia 10 de Agosto á las 4 de la tarde U ^ í i í i a la 
correapondenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Laa cédulas ae entregarán al recibir loa billetei 
de pasaje, que solo serán expedidos liaste âg ^2 dsíl 
dia de salida. <>>*/.,' j 
Las pólizas de eív-g?, R9 nmiaráu por el Consigna-
tario aniiaa áe correrlaflj sin fluyo requisito íerán 
nulas. - ' 
Recibe carga & bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta, - -a póliza 
flotante, así para esta línea cc.m.y -yarrv toan.9 las ¿é-
más, bajo la cual pr.ed«n asegurarse tbd'os los efec-
tos que embarquen en sus Vapores. 
Ll'vmamoA ir. atención de los señores pasajeros h^-
cia el artículo 11 delReglamento de paswca y delu-
dan y régimen interior de lop vanaros de a^Wt^01 
pañía, aprobado poj B, ^ ¡̂w Mluiateno da UUta-
mar, focha 1-i NoYiemere do I & $ , aútú dio o así 
"Loa pasajeras deberán eBCríbíif sobre todos loa 
bultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tim!. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido d? flU «15*20 
asi como el del puerto de destín^. 
De más pom^nores impondrá su eonai^n&t&rio 
M . Calvo, Oficios n. 23. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sn combinación con loa viajes á Europa 
Veracruz y Centro A i a t e & 
Be harán te©s í^Sfíifflnaai©», saliendo 
v&p&iré'ss dé este puerto los dias 
I O , 2 0 y 3 O, y del de Nueva 7 o r k 
loadlas I O , 2 0 y 3 0 de cada ^.a*. 
E L Y A P O ^ - U O Ü Í E O 
capitán Agui:?^ 
saldrá para N E W YO.KS el 10d^ Agosto á la» 4 de 
la tarde. 
Admi\e car^a y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la ealldi. 
La Correspondencia solo so r. ribo ^n.ia Adiníaís-
fcración de Correo5-. ^ 
NOT ",- je *..» Oompaftia tiene abierta una póliza 
Sotaut&paoí para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
gue ee embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paneierna 
hacia ei articulo 11 del Reglamentí ¿jd p.aaage.?̂  
dol orden y régimen intsú. v IpB'vapores de esta 
Compañía, a.iiob&úo por E , O, del Ministerio de 
ült?amar, íecná Í4 de Noviembre de 188V, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y elnnert-,* de 
destino, con todas sus letras y con ló ma^ór clutri-
dad. '« **t™ * 
Fundándose en eaia tíiípoaioión, la Compañía no 
admitirá bulto algunb de equlípafe que no lleye olft-
ramonte estatnpado el nombré y apellido de au due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá au consignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapej 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B L V A P O R - O O J R R B O 
capitán P L A 
Saldrft el dia 6 de Agosto, á las 4 de la tarde, con 
dirección á los nuertoa de SANTIAGO D E C U -
BA, COLON, CARTAGENA, S A B A N I L L A , 
PUERTO C A B E L L O y L A GUAYRA, admitien-
do carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
La carga se recibo el dia 5 y los documentos de 
embarque el dia 4. 
XTIiSTISKAKIO 
tuua de medicta* oaoioaais* y axcraajer** 
m u 7 CÉRIO 
adoptado» d« Real ord«n por el Minlne-
rio de Marín* y recumeacUrfoi por aaads-
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
... Santiago de Cuba. 9 
Colón 14 
. . Cartagena 17 
... Sabanilla 19 
.« Puerto Cabello... 21 
La Guaira .o . . . . . . 22 
. . Santiago de Cuba. 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón . . 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La G u a i r a . . . . , , , , 25 
. . Santiago de Cuba. S8 
. . Habana 30 
PROISTTO T B I E N 
A L.OS A N C I A N O S , A L O S T I S I C O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , 
le Leroico qu« cort* su durra* monal eati íiampra, 
jos, al par «Je padee^ 
cuya vida t» eitinfas «ia 
un remedio rcid^dorxmea-
vuyoa vómitos haeea psll-
gfrar <u ndü y la de sa« hi-
ú l c e r a s 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ase^Hrarsetodos ios efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señoras pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores deles 
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercancías, n i tampoco do las reclamaciones que 
ae hagan, por mal envase y falta do precinta en los 
saiemoa. 
T«. «i» IW 
tu toruiá dareiperiucs, 
^ Jí 1% O S eu la dantleílo y destete; á loa que padecen CtttcLITrfiS 
¿ l e e S t Ó m a g O , y i toda» lo.qua padecen T Ó m i t O S , 
y diarreas, colera, tifus y afeccioaes húmedas de la piel. 
P í d a n s e en todas las Farmaciaa y Drogueriaa del mundo 
S A L I C I L A T O S V I V A S P É R E Z 
octiid de U i t'cVleiácdoioue* « víimicioae» porque uo darán rssttltado 
•** 2S Ja c «VJ 
Mew Xork 
and Cutia 
MIL STEAMSHIP COMM 
ardí 
Servicio regular de vapores correos a iriedcunoa an-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i ampíoo. 
Habana, Prograoo, Campecht, 
n aaaau, Veracru*, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Nueva York para ln Habana • Tampico 
todos los miércoles á las tres de la Virl.-i y para la 
Habana y puertos de México, todos i áábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, 4 las cuatro de )a tarde, como si-
gue: 
8EG URANC A Ai/osto 
YÜMüfil _ 
CONCHO BBI„, — 
SENKCA — 
SAKATOGA 
CITY OF W A S H I N G T O N . . - . _ 
VÍCILANC1A — 
Y U C A T A N _ 
>'vidas d é l a Habana para puertos de México to 
dos ¡os jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lun«s al medio dia, como sigue: 
CONCHO. mw**mB**mmmnu»aa..*m A gOStO 
CITY OF WASHLN OTON . . . . — 
SARATOGA — 
X'ÜCATANaiíB«,,iiB1(i,s>oii»«íBM« -— 
V I G I L A N C I A , . . — 
SEGURANZA. . . . — 
YUMÜRI — 
CONCHO 0 — 
SENECA _ 
PASAJES,—Estos hermooos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajejjj 
tienen excelentes oomodida'dos para pasajeroe en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA—Laet í r ' f l iv >.v.v.oisse 
admitirá únicamente en laAdministr i ?!' t •. ta\ de 
Corraos. 
CARGA.—Lacargaserecibísea 3. nM\> d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa « 
liüt , s». aJmite carga para Inglaterra, Hambur» 
go, . i i ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf f, Baenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro ^ > conocimientos directos. 
FLETES.—El líete de ia carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
rloe»» 6 ro equlvslent*. 
Para más pormenores dirigirse á los agenta», H i -




















M A i V Ü E J L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá da este puerto «1 41» 10 de Agosto 4 las 
4 de la tarde para loa d» 
Mtievites, 
Baracoa. 
Fort-Au-Frinca. Haití , 
Puerto Plata. 
Las ptSIiias para la carga de travesía tolo te admi-
t h a s t a al día anterior da la salida. 
OONSIQWATABIOa. 
Kuovitas: Sres. Vicente Kodrígnaa f C?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Cuba: Sres. Gallezo Mesa y O? 
ror t -Au-fnnce : Sres, J . B, Travieso y C? 
PttertoPlata: Sros. Sucesores de Cosme Batlla, 
Ponce: Sres. Fritse Lundt y O? 
Mayagttez: Sres. Schulíe y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplsoh y Cí 
Puerto Rico: S. D. Ludvris' Duplaoe, 
8* despacha por sus Amadores, S. Fedv» s « 
VAPOR 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. BavsfeM en O -
bispon. SKalton). 
E L 
capitán D . J. MARIA VACA-
Saldrá de esta pucm si Ola 5 de Agosto ¿ las 4 
de la tarde para los da 
SfuoTita^, 
Puerto Padre, 
l i b a r a , 
Mayari , 
Baracoa 
G u a m á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día de 
salidíi. 
OONSI&HATASIOS. 
Bfuavitan: Sres. Vice a te Rodrigues 7 O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monás y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. • 
Cuba: Sres, Gailogo Messa y Of. 
tg» despacha por sus Amadartta P<sdfe ¡n. 8. 
16 312-1 W 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, 
( S O C I E D A D A N O M I M A ) 
Administración general de losFerrocarrileg 
No habiéndose presentado sus consignatarios ó 
dueños á retu-ar Iss cargas, equipajes y bultos que 
se bailan depositados en la estación de VUlanueva á 
disposición de los mismos, no obstante el llama-
miento que se Ies hizo por medio del Boletín Oficial 
de la provincia en 26 del mes próximo pasado y de 
haber vencido el plazo señalado con ese objeto, esta 
Administración ha ordenado que se proceda al re-
mate de las cargas, equipajes y bultos á que so ha 
hecho referencia, con arreglo ¡i las disposiciones v i -
gentes; -;uyo acto tendrá lugar &. la UNA D F L A 
T A R D E U E L D I A CUATRO del entrante, eu la 
Estación citada, donde estará de manifiesto la rela-
ción detallada do los mencionados efectos, adjudi-
cándose el remate de cada uno de los mismos á fa 
vor del mejor postor. 
Lo que se anuncia por este madio para general 
conocimiento. 
Habana, 28 de Julio de 1897.—Ei Administrador 
General, A, de Ximeno. 
Cn 1047 4. go 
GIROS DE LETRAS. 
m G E I ^ A T S Y c a 
1 0 8 , A G U I A l í . 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vevaeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l lo , Nantes 
Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Florej:-' 
cía, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobrvi 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias . 
r; m Tp 
HXDiLXdG-O "ST C O M P . 
CXJBA 7 5 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orlenns, San Francisco, Londres' 
i 'arís, Madnd, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa, 
así como sobro todos los pueblos de España y suw 
provínolas. 
C 894 Sm-1 J». 
rufP 11 ni'i 
Ú é t r é o é de I m 
al 
MILITAR] 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
H A C E N P A G O S l'OR E L C A B L E 
facilitan cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre N E W YORK, BOSTON, C H I O ^ G O SAN 
^ ^ ^ C 0 ' N E W ORLEANS. M E J I C O . SAN 
P U E R T 0 RICO, LONDRES,PARIS . 
^J0^ B A Y O N A , H A M U Ü R G O . ISSfFJl1̂  B E R L I N . V I E N A AMSTERDAN! 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , r : 
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las cupitaJriw 
y pueblos de 
E E P ^ Ñ A E I S L A S C A N A I Í I A S 
vS^n*^ compran y venden en comisión RENTAS 
^ZA^0LAS' ^KANCESAS ^ INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
* • 700 78.18 My 
GIEOS DE LETEAS 
C U B A K Ü M . 48. 
E N T K E O B I S P O "ST O B K A P I ^ 
Itinerario de I09 ($0$ viajes semb-
les que efectJJitrá.n dos vapores do 
esta Empresa , entr® este puerco 
y los d 45 
D S L A S A ^ T I L L A H 
T G&OLFO D33 M E ^ C O . 
ias repfe i |i 
De íí4IíiáOKtJO el 8 da ead» mei, parala Haba 
con eaoala en PUERTO-RICO. 
La Empresa odmite igualmente aarj^. yws, Matan 
t&a, Cárdena», CionfuogoB, SftáMga üe CVoa y cual 
ouiei otro puerto da 1?, c.06«a Jtfóríe y Sur d é l a Isla 
de Cuba, siem^rti st»o haya la oorga suñoiente peM 
aineri'.-^ la oscalu. 
^Vahién sereciba carga CON C O N O C I M Í ^ N T O S 
DIRECTOS para la Isla de Cub>i 4ft\<M prinaipai*a 
puei^js de Europa entre otroj? d* AmBbordum, Am-
bares, Birmiíiglj,^m, íiov-deíiuic. Qrewen, Chsrbourg, 
CopeubaííAa, Qénc-rifa, Griu^by, Mandliester, Loa-
áí&i, Nipolefe, ^iutbampto^Bettardamy Plymouth, 
debleudo loj» osjsadora» dirigsrao á los agentes de lu 
Cfr^psifiia &» dtdboa puntos pa?a más pormonore». 
Jibara BJLVBH v HAMBü.SG-O, con eictía» «••« 
vsntualeB en H A í T I . SANTO D O M I N G O I Üt. 
THOMAS. S A L D R A 
•1 Tftptí? COmSO ¡kiarnto, ¡¡̂ ¡ü̂ ^mwéiimÚipJimmÚiué 
Aftw'^íi sa.?̂ a psupft ice eítade-s puorsoaf laaabién 
tSíiKHlJCiraoa con conocimientos dlreotoa para un «r«n 
afcnero d« pafertos de EUROPA. A M E R I C A D K L 
SÜE. ASI i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pos-
motores qu ¿ae facilitan en la casa oonsiíjnaíarl». 
NOTA.-—La carga destinada & puertos ea jfepii 
ao toca el vapor, será, trasbordada ¡uaat'biajfga í 
m el Havre, £ conTealonoí.,!i ¿9 Va íiíBspifeaíft. 
Ssto vapor, hasta hmv* &d»a, m RÓESÍÍ* JM»-
lerop. ^ '•^A \ÍJ<ÍÍ* ite r»oibe por el muelle de OaballerfA. 
La correspoudonola solo se recibe pos- la A d i ^ i ^ i 
traolón do Correo*. 
A D Y E a s s m ^ ispoETANm 
lS?.t» Fr:xji«*a pono & la disposician de los seflores 
( ĵir^&ctores sus vapores para recibir carfía en uno ^ 
más puertos de la costa Norte y Sur da 1,3 1>'. JÍ áfj 
Cuba, siempre que la carga qntí B3 ÍÍ&'ÍJÍÓŜ  soa'áññ-
oieate para ameritar la gíbala. JMcbia caiga se ad-
mite para HAVPJS j l ^ U B J f ü Q O j t a m b á n MÍ» 
cualquier Gíie» pnysii), cóá trasbordo %̂  I t iñt* 6 
Hapaibutgo á éouv;énioneia de \^ apresa . 
fiara más pcvmanQrs,» (iisigbrse i sus conalgaat*-
« M : iSNRÍ^I iS : S S I L B Ü T Y COMP,. San Igna-
cio iííaBW)*. 
R 703 •>(«:«.•• o 
VAPOB 
Sagua y Caibariéií. 
0 S 1 1 K 
• • ^Ü'̂ ífi SANSON. 
V I A J E D E I D A 
¿.soe vapor saldrá del mueHe de Luz todos loa 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á ca-
yo puerto llegará los miércoles por la ra§A$M^ sa-
liendo el mismo dia, para Caibariéa, á donde l l e -
gará los jueves al amanece?. 
Sisll-ORNO. 
Saldrá d? Caibariér los viernes por la maflam 
llcja^tio á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá dilecto para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
MTIGÜA A L M O I E M FÜBLIGá 
F U N D A D A m AjSTO Ü B l.v.v/v 
Siinaüs, #M ia calle de J u i t i i , mire ta* t i* B a r a t ü U 
y 8an Pedro, al lado del café I ra M a ñ n a . 
—El martes 3 de agosto, á laa doce, se rematarttis 
en esta almoneda por cuenU de quien corre8,j*)flda 
y en el estado en que se bailen, 200 cajas do baca-
lao de Escocia.—Habana 30 de julio de ISÍV/.—Ge-
novés t^Góm.e?.. 5557 3-<u 
eapMaK. G O N Z A L E Z , 
V I A J E D E I D A . 
Eete vs,por saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
doná«- l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo día viaie á Caibarión, á cuyo 
punto llegtvrálos Vunep. al aTnanocor. 
BKTOSNO. 
Saldrá de Calbarián los manes n?í7 i4«aliftaa y 
llegará á Bagua el mismo dia,. "4Í*"8agua partirá 
directo para la Kaban?^ <ilofttíe llegará los miérco-
les, por la Dtg&ggMt, 
dsfei^oba poy sus armadores, S.Pedro a. 8. 
bl 512-1K 
V i a j e s semanales, entre la H a b a n a 
y Matanzas 
con e.«j&siias en Sta. C r u z y Canas i , 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de tí á 7 de mañana, 
S A L I D A S D E L A I ^ A S A ^ A . 
Todos los martes y viernes de 6 ¿ 7 dé la mañana 
Para mas info'jcí»*.' Sobrinos do Herrera, San Pe 
dro e¡x 15-30 Ja 
A Hercr "^Í^J* « a Jaora». 
raidos Vapores correos amerioí&aos 
I S O T T ; ITT] 
ü n o do estos vapores Baidrájds esto pror^iodoljlos 
miércoles y sábados, á la una de 'v> t,i,r<íe,''cün escala 
ea Cayo Hueso y TpjR>& «tsatíd^o tonvaa los trenes, 
llegando Iv: ^s^jtóPífá u Nueva York sin iambio si-
K„^o. ĵ aa.i'jSdo por Jaofea&uville, Savaaa ja, Cbarlas-
tojí, Riobmoad, Washington, Piladelfia y Bp.ltimr»-^, 
Se ?ondea billetes para Nueva Orleann, S+H- Loiás, 
Chicago y todas las principales ^ t t ^ U ^ i íio los Esta-
dos-Unidos, y para Bor^aa 10 (íd'mbinaeiqn coa las 
mejores lineas dV •,) .̂,i>r«s (jdo-salen' de Nueva York, 
Billet?3 ¿w i,ila y vueita-á'Nueva York, $90 oro ag&*> 
t*B*ai>v: lioo cohductcreu hablán el c^ ' ^ i í auá . 
Los días de salida do v a p ^ r. / s'ó' dtt'sp^cÁtkiü p ua~ 
portes después do Iŝ n íg}fi$ üa la t^añana, 
A V I S O , — P ^ edaveaienoia d« los ptóajerca el 
t ^pac í i o de letras sobre todoo los puntos da los Es-
ados tJnidoa estará abierto hasta áltima hora. 
B« Lawíon Childs y Ctomp., 8. en C 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
En cumplimiento de acuerdo de la Jyüñ*a Directi-
va, se convoca á los señores r.Cí; pni^tak para la Jun-
ta general ordinaria, r us ds^Cíá oeiebrarse el dia 13 
del corriente ra-ij, á, Vji'gi.na la tarde, en la casa 
calle de l - . ^ e d í ^ d o niMioi-o 34. 
Zxf, ^áa'i-vunióv,, además de tratarse de los parti-
síuíares quo expresa el artículo 22 del Reglamento, 
se dará lectura al i f i íomt de la Comisiíp, aombrada 
para el exámep y gi08a de la,» OSTOftaq del último 
año. So pocirá á la Junta la s^noion necesaria para 
e\ COíitrato que se latonia celebrar á jin do sustituir 
las tracciones da vapor y animal que boy se emplean 
por \ i eloctrioa. 
Habaná Agosto 2 de 1897.—El Secretar^ i-elipe 
Peudás y Cortés. 




SpWÉÍ A ^ r i c a n Light and Powsr 
" "Gcmpany Consolidated, 
SECRETARIA, 
Habiendo partici.jAciC w Ijr» D . Juan Bautista 
Giquel el ex;tr?,7to. tjelas cupones números 12,16. 17, 
21, 23, 25, 2?) 31. 32, 38 y »7 correspondientes al B o -
go ». 5,207 inscrito á su nombre en los libros de es-
ta Secretaría y solicitando se declaren nulos dichos 
cupones, la Junta Directiva ba dispuesto se b a g i 
público por este medio que si en el transcursc^¿e'í'O 
días á contar desde la publicaciún de anuncio, 
no se presenta reclamación algur.^ CAatra la solici-
tud indicada, se declararán nnios y de ningún valor 
los referidos cupones y se pagará su importe en la 
época que ce ¡.responda, á quien resulte ser legitimo 
dv.e io del bono a que pertenecen. 
Habana y julio 28 de 1897.—El Secretario gene-
ral, Emilio Iglesia. 5585 4-1 
l er . Batallan del Reg. Infanter ía 
de B a i l é n n. 24. 
Necesitando este Batallón adquirir para los indi -
viduos del mismo por medio de subasta y con arrs-
glo á los tipos y prec'os prefijados por la Subins-
pección del Arma, 18H2 guayaberas de rayadVt1 J 
1382 pantalones de idem, 1634 camisas, 500 p a t a -
cas con hicaduras y 1500 juegos de número,-» para a! 
uniforme, se hace saber por medio de p,s¿a. aBuwcío 
para, que los señores constructores «{.¿e lo deseen, 
puedan presentar en el local quft «¿••upa esta reoro'-
sentación calle de la Gloria aai^ó del dia 15 derpr* . 
sentemos en que se c e l e b r a la su basta, Uapropo* 
sicioues en pliego lacado acompañada» de Ivjs dt> 
condiciones y tipos,, atondo obligatoria su p w i t n c ^ 
al acto de l i 8ub*»ta ó en su nombre la de apodera-
do en forran \ssgal, como previene la Citcular de la 
Subiaspeoiéiáu del Arma a. 104 d<»l mes próximo 
»^8adOj ta la inteligencia de c4-a»fe serán de cuenta 
dsl ó los licitadores á quienes ia contrata se adj (uíi 
que, los gastos de insero^n d« este articulo, «ob-
ducción de las prenda*, basta bailarse eu estado ad-
misible en el almacén dol cuerpo, tanto por ciento 
para la Hi^cleidday demás anexos, y quo el pago se 
hará, «jft ía oíase y proporción de moneda en que co-
b^e ta consignación el Habiltiidc\ del mes en que e.ei 
haga la entrega. 
Trinidad 29 de Julio de. WOT.—El Capitán comi-
sionado Prudencio Rexljignez Rivera. 
C lOfo 4-3 
A V I S O 
JXê cfee esta fecha hasta el dia B inclusive recibe 
carga la goleta M A L L O R C A , por ol muelle de 
Paula, para Cienfuegos. Trinidad y Tunas. 
5S67 3d-l la-2. 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de j ú e ó ñ 
KSTABLECIDO EN 1S56 
A M A R G U R A ESQUINA A OVí'JIOS 
Remisiones de toda clase de bulto<iy encargos para 
todos los pueblos de la Peníuaaia y el extranjero. 
Embarque y desembarque equipajes y mercan-
cías, despachos de Adnas*»^ Comisiones módicas. 
PARQUE ADMINISTRATÍVO 
de Hospitales Militares. 
A N U N C I O 
Í Autorizado este Eaiablecimiento por el Excmo. 
Sr. Capitán General para adquirir por medio de 
subasta pública las ropas correspondW/ites á cien 
cam^ji de señores oficiales y cinoo mil de tropa. 
í̂ *& son necesarias para el servicio de los Hospita-
les Militares de esta Isla, se, ¿munciapor este mediw 
para que los que deseen tomar parte en ia licitacirá» 
puedan verificarlo e) día 12 del próximo mes de 
agosto, á las nuí.ve de la mañana, ante la Junta 
Facultativo Económica de este Parque, que se ba-
ilará rüanida al efecto en los Almacenes que el mis-
ino, tijene establecidos en el Hospital Militar de SUJR 
Ambrosio, donde también se bailan de manif\fcste» 
todos los días en hora hábil los pliegos de cciodicio-
nes y precios límites que han de regir en t\icha su -
basta,. 
Habana 29 de julio de 1897.—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
M O D E L O D E PP.t\í*<!>SIC10N. 
D o n N N vecj^o do con ciSditia per--
señal n de etase.íenterado de las condi-
ciones que haxx ilri;"reunir ,los efectos y utensilio» 
correepoud^vaees á cien camasi de oficial y cinco 
mil de <topa, cuya adquisiciórk »aca á concurso el 
^a»qWAdminis t ra t ivo de. 'Hospitales Militares d» 
esia Isla, se compromete á facilitar aquellas en el 
número y clase que s^ííecesitaa áloa precios siguiea-
tes: (aquí los nom,b-v«8 de loa efectos y sus precios 
respectivos pos- uiadad) siendo adjunto el recibo de 
haber depo sitado en la Caja del Establecimiento la 
cantidad de señalad» como garantía de esta 
proposición. 
Habana de de 
Firma del propoaente. 
5537 ^ 4-31. 
DIARIO DEJLA MARINA. 
MARTES 3 DE ACOSTO DE 1807, 
I — M 
Sm i 
E s difícil encontrar una explica-
ción satisfactoria á la novís ima ac-
titud en que se ha colocado el señor 
Silvela respecto del problema colo-
nial. 
Kn el discurso con que inauguró 
la campaña de propaganda que se 
propone realizar este verano para 
atraerse elementos que den á la íla-
mante Unión Conservadara las apa-
riencias siquiera de un verdadero 
partido político, el ilustre extenien-
te del señor Cánovas no encontró 
cosa mejor que oponer á las refor-
mas del Gobierno y á la promesa de 
la autonomía formulada por los fu-
sionistas, que algunas ideas harto 
üKinoseadas acerca de la moralidad 
administrativa y de la necesidad de 
una buena ley de empleados. E s 
decir, simples emolientes para apli-
car á un enfermo que se gangrena, 
y que está pidiendo á gritos au enér-
gico tratamiento y los auxilios de 
la cirujía reparadora. 
Aquel discurso produjo en la opi-
nión un efecto desgraciadísimo y 
causó á los unionistas conservado-
res grave daño, porque si para algo 
sirvió, fué para demostrar que el se-
ñor Sil vela estíiba incapacitado pa-
ra ser gobierno en las actuales cir-
cunstancias, pues en las cuestiones 
coloniales, singularmente en la cues-
t ión cubana, que es hoy el eje de la 
pol ít ica española, no sólo carecía de 
programa concreto sino que ni si-
quiera representaba una tendencia 
bien definida. 
Oomprendióndolo así el jefe de los 
disidentes del partido conservador, 
al llegar á Burgos manifestó á un 
periodista "que á 61 no le asustaba 
la autonomía" y que "si fuera pren-
da de paz la aceptaría con júbilo1'; 
agregando estas palabras, (pie co-
piamos al pie de la letra, sin aña-
dirles comentario alguno: "Si al ter-
minar la primera gueira civil dimos 
á las provincias vascas los fueros á 
cambio de la sumisión de los carlis-
tas ¿por (pió no hemos de hacer al-
go análogo en Cuba? ¿ l ía pensado 
nadie que el convenio de Vergara 
fuera deshonroso para la nación!" 
Entre tales declaraciones y las 
precedentes mediaba una gran dis-
tancia. Pero he aquí que el señor 
Moret da á los pocos dias una in-
terpretación autóntica al manifiesto 
fusiónista y desenvuelve los con-
ceptos de esté en términos que des-
vanecen toda duda; y entonces el 
señor Silvcla, que encuentra cerra-
do el camino que conduce hacia la 
autonomía colonial, porque se han 
adelantado los liberales, y porque 
detrás de éstos, y por la misma sen-
da, aunque un tanto apartados, van 
los conservadores, imagina que el 
mejor recurso para ser un factor e-
sencial y quizás victorioso en la 
próxima crisis, consiste en mante-
ner respecto de la cuestión cubana 
un criterio totalmente opuesto al 
de conservadores y liberales: un 
criterio antiautonómico; y pronun-
cia en Valencia el discurso cuya 
síntesis nos trasmitió ayer el telé-
grafo. 
Dicho discurso es una pura nega-
ción de la obra del señor Cánovas 
y del programa del partido liberal, 
pues enfrente de su ataque al pri-
mero por sus reformas de carácter 
autonómico y de la profecía de que 
el planteamiento de éstas producirá 
efectos funestos, no existe ni siquie-
ra la sombra de una solución; ya 
que nadie que no se pague única-
mente de palabras puede admitir 
como tal la "legislación adecuada" 
y los "remedios enérgicos" que pre-
coniza el señor Silvela, sin cuidarse 
de dticirnos cuáles sean esa legisla-
ción y esos remedios. 
Tcudrémos que esperar para sa-
berlo á que en otra capital de pro-
vincia pronuncie un nuevo discur-
so el jefe de la unión conservadora; 
á no ser que nos reserve para en-
tonces la sorpresa de volver á equi-
parar á los insurrectos cubanos con 
los carlistas y de ir en el camino 
de las concesiones más allá que el 
señor Cánovas y que el señor Sa-
gasta, quienes es indudable que an-
tes se proponen satisfacer las aspi-
rociones del país y de la opinión 
española, que contentar á los insu-
rrec^ps y pactar con ellos. 
No es necesaria mucha penetra-
ción para comprender que el señor 
Si!vela cuenta para su nueva acti-
tud con la adhesión del partido in-
condicional de Puerto K i c o y del de 
unión constitucional de Ouba, á los 
cihiles, á pesar del entusiasmo de 
encargo con que han recibido las 
reformas de Cánovas y con que re-
cibirían m a ñ a n a la a u t o n o m í a de 
Sagasta, no les desagradaría el ver 
(pie fracasaban las primeras y que 
ei planteamiento de la segunda se 
aplazaba indefinidamente. 
Eísa adhesión, el apoyo de los 
elementos del partido conservador 
liberal qno "se le unan por efecto 
de su activa campaña de propa 
ganda—y á los cuales ha ido á 
buscar personalmente, por la mis 
ma causa que obl igó á Mahoma á ir 
en buscado l a montaña—y quizás 
en el momento decisivo el peso en 
la balanza de una espada victorio-
so, son, sin duda, los factores que 
se propone poner en juego el se-
ñor Silvela cuando llegue la hora, 
ya próxima y que él apresura, de la 
crisis ministerial. 
Sin negar que esa conjunción 
de elementos representaría alguna 
fuerza en el caso de que todos los 
cálculos del señor Silvela se rea l i -
zasen en la medida de su deseo, 
bien puede vaticinarse que no lle-
garía á contrarrestar, de una parte 
la que hicieran el señor Cánovas y 
sus parciales para impedir que 
triunfara y se impusiera la desiden-
cia conservadora, y de otra la que, 
por solicitaciones de la opin ión y 
por urgentes apremios de la necesi-
dad, empujará á los liberales hacia 
el Gobierno. 
Por eso aguardamos con confian-
za el curso de los acontecimientos, 
sin alarmarnos, ni impresionarnos 
siquiera, por el últ imo acto políti-
co del señor Silvela. U n sólo sen-
timiento nos inspira la conducta 
de éste, y ese es de tristeza; porque 
no puede dejar de apenarse el áni-
mo al ver á personalidad tan exi-
mia y tan equilibrada como la del 
exministro conservador, predicando 
cada día una "buena nueva" distin-
ta, y constituyendo un elemento de 
perturbación y de pandillaje en la 
política española, sólo por no haber 
tenido la serenidad de ánimo ni la 
fuerza de voluntad necesarias para 
sobreponer á los impulsos instinti-
vos de la rivalidad y el amor pro-
pio, las inspiraciones de su elevada 
inteligencia. 
T E L E G I U M A 
Ayer tardo recibimos el siguiente 
telegrama: 
Gaibariétif 2, agosto (10 m.) 
Mis hermanos y yo agradeoemos ges-
tiones indulto Antonio. Sírvase ofrecer 
general "Weylor respetuoso homenaje ¿6 
agradecimiento. 
B e r n a r d o JHscohar, 
Y L A 
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E r a justo, no obstante, dice Tadino, 
compadecer al Ayuntamiento, pues se 
halíaoa en la mayor angustia, triste y 
acosado por la soldadesca, sin subor-
dinación ni respeto alguno, y mucho 
menos en el infeliz Ducado, en razón h 
que ni otro auxilio ni otra contesta-
ción se pudo conseguir del capitán ge-
neral, sino que, hallándose en tiempo 
de guerra, era indispensable tratar 
bien ai soldado. 
j,Tanto importaba tomar á Casal? 
¿Tan hermosa parecía la gloria de 
vencer, cualquiera que fuese la causa 
y el objeto por el cual se peleaba^ 
Hallándose ya atestada la inmensa I 
pero única fosa abierta cerca del la-
zareto, y quedando de consiguiente en 
muchos puntos sin enterrar los nuevos 
y numerosos cadáveres que daba de sí 
cada día, los magistrados, después de 
haber buscado inútilmente brazos pa-
ra esta faena, se vieron obligados á 
¡ponlesar que no sabían ya do que me 
Conlinnando lo que á su debido 
tíémpo nos trasmitió el telégrafo, 
encontramos en E l Liberal, de Ma-
drid, las importantes declaraciones 
(pie respecto de varios extremos, 
pero pricipálmente acerca de la au-
tonomía, hizo el señor Sagasta á un 
redactor del mencionado periódico. 
Dice así el colega madrileño: 
Tuvimos el gusto de hablar ayer lar 
zo rato con el jefe del partido liberal, 
y la conversación recayó bien pronto 
sobre los diversos aspectos de la cam-
paña de Ouba, asunto de extraordina-
ria importancia para el país, y motivo 
que preocupa mucho al seíior Sagasta, 
porque alrededor de ese problema gira 
toda la política y puede decirse que 
toda la vida nacional. 
* * 
E l señor Sagasta persiste en no dar 
crédito á los optimismos ministeriales} 
en cuando se refieren al curso de la 
guerra. 
Le inquieta el movimiento que han 
iniciado los insurrectos para correrse 
de Oriente á Occidente. 
E n cuanto á las relaciones de Espa 
ña con los Estados Unidos, nos decía 
el ilustre jefe del par ido liberal: 
a—Mientras no se conozcan de modo 
claro y preciso las instrucciones que 
traiga el nuevo embajador Mr. Wood 
ford, no podrá formarse opinión exacta 
del estado de esas relaciones, ni será 
fácil formar juicio de cómo ha de de 
senvolverse la política interior, cuyo^ 
rumbos y cambios dependen, más que 
de nada, de la guerra de Ouba en sus 
múltiples aspectos." 
Y añadió el señor Sagasta (tex-
tual): 
"—Mi programa político para Ouba 
no puede ser más claro ni más termi-
nante, y no entiendo cómo ha podido 
ser objeto de dudas. 
No me propongo ni quiero, ni píen 
so nada que no conozca, y que no haya 
defendido Liberal. 
AI pronunciarme en favor del régi-
men autonómico, no había de elegir 
un sistema colonial que no estuviera 
enteramente conforme con el defendi-
do por los autonomistas españoles. 
No sostengo la autonomía del Oana-
dá, ni la de la Australia, ni ninguna 
otra autonomía por que se rigen coló 
nías de otros países. 
E l partido liberal implantará en Ou-
ba la autonomía constantemente de 
tendida por los autonomistas verda-
deramente españoles, la que se ajusta 
á nuestras tradiciones y á los senti-
mientos de nuestra raza, que coloca 
siempre muy alto la idea de la pa-
tria. 
Y a lo he dicho antes: es la autono-




Luego añadió el Sr. Sagasta: 
"—Los procedimientos para llevar á 
Ouba el régimen autonómico, tienen 
que ser los parlamentarios; y á ellos 
recurrirá en primer término el partido 
liberal, tan pronto como se encargue 
del poder. 
L a vigente ley de Bases no dá has 
tanto amplitud para las reformas ex-
pansivas que el partido liberal de-
sea. 
Por el contrario, hay en esa ley al-
go que virtualmente se opone á la au 
xmomía en todo su desenvolvimiento, 
y eso tiene que desaparecer. 
Oomo fundamento para la nueva ley, 
el partido liberal habrá de inspirarse 
eti las proposiciones que los represen-
tautes del partido autonomista de Ou-
ba y de Puerto-Ilico han presentado A 




Y continuó diciendo el Sr. Sagasta: 
" — E l Sr. Moret, en su discurso de 
Zaragoza ampliará algo los detalles 
de esos procedimientos. 
Se fija mucho el partido liberal en 
que desaparezca toda confusión de po-
deres, todo motivo ó pretexto de roza-
miento entre los organismos de la co-
lonia y los de la Península. 
L a autonomía ha de ser una verdad, 
y para ello tienen que fijarse de mane-
ra que no quepa lugar á duda los de-
rechos y las responsabilidades. 
E l decreto de Oánovas adolece del 
defecto de mantener una confusión 
grande, no sabiéndose en muchos co-
sos donde empieza la responsabilidad 
de la colonia y dónde la de la Penín-
sula. 
Se confunden en más de una dispo-
sición, que es la única manera de que 
la responsabilidad no sea de nadie. 
Y lo importante es que Metrópoli y 
colonia sepan de mode que no ofrezca 
duda á lo que están obligadas". 
E n el Nuevo Mundo, periódico de 
Madrid, correspondiente al día 14 
del pasado mes de julio, dice, entre 
otras cosas, el eminente periodista 
D. M. Troyano, juzgando la inespe-
rada conversión de los unionistas 
constitucionales á la fe autonómica 
dentro de la cual giran las refor-
mas ideadas y promulgadas por el 
señor Oánovas del Castillo. 
Tiene la nueva actitud del partido 
de unión constitucional un lado bueno, 
en ei cual conviene fijarse. 
Dicho partido, al aceptar las refor-
mae del señor Oinovas, y considerar-
las como programa propio, ha renun-
ciado á toda resistencia tranca á un 
nuevo estado de derecho en Ouba. 
Este hecho es esencial y queda ya 
en nuestra vida pública con carácter 
permanente. Los otros son transito-
rios. E l partido de unión constitu-
cional no puede negar ya que. bajo un 
régimen expansivo que toca los linde-
ros de la autonomía, se mantieue ínte-
gra la soberanía de España en Ouba. 
De lo que hay de bien, dentro de 
cada acontecimiento, es de lo que se 
debe levantar acta. 
Pero es preciso reconocer que hoy, 
por hoy, la súbita conversión del par-
tido de unión constitucional antes da-
ña que favorece el efecto de las refor-
tnas en el ánimo de los cubanos. 
Otra cosa habría de ser en el caso 
de que el gobierno de la Metrópoli 
inspirara superior confianza á los ele-
mentos liberales de la colonia. Por 
esta causa, lo que hay de bueno en 
cuanto ocurre al presente, sólo en se-
mejante circunstancias podría ser fe-
cundo. 
Oon un gobierno liberal en Madrid 
el problema, que aun se presenta muy 
pavoroso, aproximaríase á una satis -
factoria solución. 
Aparte tal cual apreciación, que 
no hemos ni de apoyar ni de im-
pugnar, porque ella no aumenta ni 
quita fuerza al pensamiento funda-
mental de las palabras que acaba-
mos de transcribir, todo cuanto di-
ce con firmeza el ilustre periodista 
merece nuestra aprobac ión , por 
constituir un nuevo importante tes-
timonio en favor de la tesis que ve-
nimos manteniendo desde que el 
partido de unión constitucional, 
rasgando en mil girones el pendón 
de la asimilación racional y posible, 
se ha pasado en apariencia al cam-
po autonomista x̂ ara tomar, si le es 
posible, posiciones, y perpetuar, por 
las más taimadas artes, su predo-
minio oligárquico. 
De todos modos, aún cuando no 
fuese ese el verdadero móvil de los 
constitucionales al recibir como 
artículo de su fe las reformas an-
Diasímiladoras del señor Oánovas, 
queda probado con evidencia indis-
cutible que todos los españoles , 
salvo alguna que otra insignificante 
excepción, entienden, y así lo di-
cen, que "bajo un rég imen expan-
sivo que toca los linderos de la a u -
tonomía, se mantiene íntegra la 
soberanía de España." Para negar 
esta verdad sería necesario que "los 
constitucionales plantaran de nue-
vo su tienda de campaña en el te-
rreno de aquella asimilación tan 
cacareada y santificada en cuya 
virtud toda intervención del país , 
por medio del sufragio, en el ma-
nejo de sus privativos intereses, 
constituía un ataque á la integri-
dad territorial y á la unidad jurídi-
ca de la nación española. 
Cuanto á la parte que el señor 
Troyano consagra al alcance que 
puede tener la convers ión de los 
conservadores cubanos, sólo hemos 
de repetir, de acuerdo con la casi 
totalidad de la prensa polít ica ma-
drileña, que el partido de unión 
constitucional, por su historia, por 
sus tendencias, por sus procedi-
mientos, está incapacitado para 
plantear el nuevo régimen; pues 
siendo de todo punto imposible que 
en n ingún tiempo logre inspirar 
confianza á los elementos liberales 
del país, sería torpeza insigne, 
error insubsanable, imprevisión gra-
vísima, encomendarle la dirección 
política de un sistema que pugna 
de todo en todo con su credo y su 
idiosincrasia y que, antes que otra 
cosa, pide enérg icamente rectitud 
en la intención y sinceridad en la 
práctica. 
E l presidente de la Junta de Sani-
dad hasta con las lágrimas los imploró 
de los dos beneméritos religiosos que 
gobernaban el lazareto. E l padre Mi-
guel se comprometió á darle en cua-
tro días limpiado cadáveres la ciudad, 
y en ocho lo que bastase, no solo pa-
ra la urgencia presente, sino también 
para lo que la más triste previsión pu-
diese suponer para lo futuro. 
Oon un fraile compaSero y oüciale!i 
que le facilitó el presidente, salió de 
la ciudad en busca de aldeanos, y par-
te con la autoridad de la Junta, parte 
con la de su bábito y sus palabras, 
reunió unos 200 de ellos, que distribu-
yo para cavar en tres distintos pun-
tos; despachó luego del lazareto se-
pultureros para recoger los muertos, 
por manera que en el día señalado se 
vió cumplida su palabra. 
En una ocasión quedó el lazareto 
sin médicos, y con el ofrecimiento de 
crecidos sueldos y honores, apenas y 
no tan presto, se consiguieron algunos, 
pero en número muy inferior al que se 
necesitaba. 
Oon frecuencia se halló también el 
lazareto tan escaso de víveres, que se 
temió que las gentes muriesen de ham-
bre; más de una vez, mientras se bus-
caban medios para adquirir comesti-
bles ó dinero, esperando apenas encon-
trarlos, ó temiendo que no fuese á 
tiempo, llegaron oportunamente sub 
íii|£| por donativo im^pwado de p x ^ i 
Püflujial f los esiados peqyeiios, 
¡Insensatez la de loa cubanos levan-
tados en armas! Los pequeños esta-
dos desaparecen al soplo demoiedor de 
las corrientes del siglo. A una época 
grande en los fastos del progreso, co-
rresponden estados grandes, y organi-
zaciones bancarias de poder absorven-
pasión privada, porque en medio del 
estupor general y de la indiferencia 
con respeto á lo demás, dimanada de 
tener cada uno que temer continua-
mente por sí, hubo almas siempre dis-
puestas á la caridad, otras hubo cuya 
caridad nació al cesar toda alegría te-
rrenal, así como en el estrago y fuga 
de muchos á quienes tocaba vigilar y 
dispones, hubo siempre algunos que, 
gozando salud corporal, se mantuvie-
ron con valor firmes en su puesto, y 
otros, en fin, que animados por la ca-
ridad, tomaron sobre sí y desempeña-
ron animosamente cargos á que por su 
oficio no estaban obligados. 
Donde resplandeció más y con ma-
yor generalidad el exacto cumpli-
miento de las difíciles obligaciones 
que imponían las circunstancias, fue 
en los eclesiásticos. 
Los lazaretos y la ciudad iamás ca-
recieron de asistencia. 
E n donde había aüicciones, allí se 
hallaban; siempre se vieron mezclados 
con los enfermos y con los moribun-
dos, estando muchas veces enfermos y 
moribundos ellos mismos. 
Con los auxilios espirituales, sumi-
nistraban según sus medios los tem-
porales, haciendo todos los servicios 
que se exigió de ellos. 
Más de GO párrocos de la ciudad 
murieron de peste, esto es, de oMa 
M i n á l o s í á % tMm con b i s p a l a b r a s y 
te y avasallador. Los pequeños capi-
tales no pueden luchar: los estados de 
poca extensión superficial viven de la 
tolerancia de las grandes naciones. 
Poco importan las simpatías de la Gre-
cia ante la superioridad numérica de 
la infantería turca. E l peso de Italia 
en la balanza europea Sería insignifi-
cante, á no haber completado á tiem-
po su unidad, y agarrádose á los faldo-
nes de la triple alianza. Viven, es 
cierto, algunos estados menores; mas 
¿en qué condiciones? E n perpetua tu-
tela é hipotecados á los grandes cen-
tros bancarios de las naciones de pri-
mer orden. 
Portugal lo ha confesado hace ya 
bastante tiempo: para vivir como na-
ción independiente érale preciso bus-
car la protección de un estado pode-
roso. Tenía recelos de Inglaterra, su 
antigua aliada, por haber intentado 
cobrarle muy caros sus interesados fa-
vores, absorviéndole la extensa colo-
nia de Mozambique. Pero, después 
de todo, Portugal no vacilaría en acep-
tar un nuevo contubernio con la balle-
na inglesa, lo mismo que con el ele-
fante ruso. L a triste peregrinación 
de su soberano por las casas reales de 
Europa, unida á la humillación sufri-
da del Papado, que le impide visitar á 
su deudo el rey Humberto de Italia, 
daba á entender bien á las claras que 
los días de la antigua patria de los 
grandes descubridores hubieran podi-
do contarse por los dedos. 
E l pueblo sufría y la fórmula no se 
presentaba. La baja política daba al 
traste con todas las combinaciones pa-
trióticas, acortando los días de los 
grandes hombres de la voluntad y del 
saber. E l talento y erudición prodi-
giosa de Teóphilo Braga, figura emi-
nente de la Europa contemporánea; la 
fecundidad pasmosa de Oliveira Mar-
tinz, comparable á la do nuestro L o -
pe de Vega; la propaganda incansable 
de Magalnaes Lima, y el estro patrió-
tico de G-uerra Junqueiro, perdíanse 
en la indderencia y recelo del pueblo, 
minado por la intriga política de baja 
estofa. 
E r a necesario que se agravase más 
el problema; que ei árbol madurase su 
fruto. Actualmente parece haberse 
encontrado la fórmula salvadora, alre-
dedor de la cual se agrupa el pueblo 
portugués. Su título es bien modesto: 
Orupo de estudios sociales, donde ca-
ben todos los hombres de buena vo-
luntad. 
Digamos de paso quela fórmula nos 
es altamente simpática, y que algo pa-
recido deseáramos ver en Ouba, para 
acabar cuanto antes con una guerra 
que nos degrada y aniquila. 
Lo de la prensa española, en primer 
término, es tan significativo como el 
apoyo pedido al periodismo sajón. E l 
que conozca el carácter portugués y el 
celo por su independencia, habrá de 
ver bien claro que Portugal aboga por 
la Unión Ibérica. 
Solo ¡ay! no puede vivir y es capaz 
de echarse hasta en brazos de Ingla-
terra. ¡Triste destino el de la patria de 
Oamoeas y de Vasco de Gama! 
¿Se darán cuenta los rebeldes cuba-
nos del porvenir que les espera á los 
Estados en miniatura? ¿Se habrán 
fijado bien en las fauces del pueblo 
yankee? 
Mírese en el espejo de Grecia y 
Portugal, tan llenos de vida en otros 
tiempos, y hoy á merced del que desee 
rematarlas en píi blica subasta. 
Y si no quieren ir tan lejos, vuelvan 
la vista al golfo de Méjico, para ente-
rarse de que independencia no es si-
nónimo de libertad, de cultura ni de 
progreso. 
J . F . 
DE TODAS PARTES. 
UNA CAMA NAPOLEON 
Según leemos en la prensa de París' 
existe en una panadería del boulevard 
del Temple una cama de campaña que 
perteneció á Napoleón I . 
Esta cama es de caoba: mide dos 
metros de largo por 81) centímetros de 
ancho y la forman cuatro columnas 
reunidas en líneas quebradas que for-
man una especie de dosel. L a cabecera 
y los piés son de regilla. 
Plegada ocupa muy poco espacio, y 
su peso total es de 15 kilos. L a fecha 
de su construcción es 1812. 
Esta cama sirvió por última voz á 
Napoleón ei 11 de enero de 1814 en 
Brienne y Moatereau donde el empera-
dor obtuvo dos grandes victorias so-
bro los ejércitos aliados. Después la 
regaló á un general, cuyo nombre no 
so dice, y ésto general á au su hijo, 
que es él que la ha vendido hace unos 
cuantos dias. 
MONUMENTO INDIO. 
Los guerreros sionx han presentado 
al Gobierno de los Estados Unidos 
una petición con objeto de que éste 
les permita erigir un monumento so-
bre las tumbas de sus compañeros, 
muertos en el combate de Woundel 
Knee. 
A unas diez y ocho millas de Pine 
Ridga, Dakota del Sur, está la fosa 
donde fueron sepultados 130 indios, y 
aunque se levantó allí un monumento 
apropiado, los indios, separándose de 
las costumbres de raza, desean se les 
deje construir otro, pagado por ellos, 
que consistirá en una columna de gra-
nito, de 15 piés de alta. 
Grabarán en él epitafios en caracte-
res indios, y como muestra de su bue-
na fe, una inscripción hará saber que 
aquel es el último campo de batalla 
en que los indios dieron muestras de 
hostilidad, que no piensan renovar 
contra los blancos. 
w m M m m m l t leíate 
E n el palacio de justicia do Bruselas 
se habrá inaugurado el domingo 1° de 
agosto nn Oongreso Internacional de 
abogados. 
Las cuatro sesiones consagradas á 
los debates de los temas so celebrarán 
los días 2, 3, 4 y 5 de este mes. 
Dicho Oongreso ha recibido Memo-
rias escritas por notables jurisconsul-
tos de distintos Estados, y consagrará 
todas sus tareas á discutir temas de 
interés para la clase en él reunida. 
el ejemplo el Arzobispo, como era de 
esperar de au generoso carácter. Ha-
biendo perecido en toino suyo casi to-
da la familia, y estimulado por parien-
tes y magistrados, y aún por príncipes 
vecinos, para que se retirase del riesgo 
á alguna quinta solitaria, desechó el 
consejo y las instancias con el mismo 
ánimo con que escribiendo á los párro-
cos Ies decía: "estad prontos á abando-
nar esta vida mortal, más bien que es-
ta familia, estos hijos nuestros; mar-
chad gustosos contra la peste, como á 
una fiesta, como á un premio, cuando 
haya que ganar un alma á Jesucris-
to." A l paso que no omitía ninguna de 
aquellas precauciones que no le impe-
dían cumplir con su obligación, sobre 
cuyo objeto dió también instrucciones 
y reglas al clero, no huyó ni bizo caso 
del peligro, y cuando para hacer bien 
era necesario arrostrarle. 
Sin hablar de ios eclesiásticos, con 
las cuales estaba siempre dispuesto á 
alabar y dirigir su celo, á estimular á 
los que andaban tibios, y á enviarlos á 
los puntos en que otros habían pere-
cido, quiso que tuviesen fácil acceso a 
su persona todos los que lo necesita-
sen. Visitaba los lazaretos para con-
solar á los enfermos y animará los que 
los asistían. Kecorría la ciudad, so-
corriendo á los infelices reclusos en 
sus casas, parándose en sus puertas y 
debajo de RUS ventanas á oír sus la-
mátito) P^™ darles paUibraa de con-
E X I S T E N C I A D E AZUCARES 
T O N E L A D A S 
JULIO 22 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Esceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 














A flote de Hamburgo y Bremen para los Estados Unidos 
Flote tomado en Europa 
Incluyen los embarques de Europa, toneladas refinado (1) 








(1) Parto de estos refinados vienen de tránsito y son para el Canadá. 
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Suma anterior. 
Tesorero del Comitó Patriótico de la Fá-
brica de tabacos E l Nuevo Mundo 
Tesorero del Comité Patriótico de la Pá 
brica de tabacos y cigarros de Pedro 
Murías 
Pelayo Guerra, Presidente del Comitó Pa 
triótico de la Fábrica de tabacos La 
Manteiga 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá-
brica de tabacos de Fólix Murías 
Tesorero del Comitó Patriótico del alma 
cén de maderas de A. Díaz 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de Villanueva 
Entrega la casa Perozo Dirubo y C * . . . 
E l Tesorero del Comitó Patriótico de la 
Fábrica de tabacos E l Aguila de Oro. 
A. y Arenal, por la Fábrica de ta-
bacos E l Ecuador 
E l Presidente del Comité Patriótico del 
Potro Andaluz 
Entrega el Secretario del Com^ té Central 
por el Comitó Patriótico de Matanzas.. 
261Te8orero del Comité Patriótico de las Fá-
bricas de cigarros L a Legitimidad y La 
Hidalguía 
Tesorero del Comitó Patriótico del barrio 
del Gabriel en Güirade Melena 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de Santa Teresa 
El Presidente del Comitó Patriótico del 
barrio de San Juan de Dios 
Tesorero del Comitó Patriótico de la calle 
del General "VVeyler, antes Obispo 
Tesorero del Comitó Patriótico de la Fá 





E N E L B A N C O D E L . C O i l E K C í O 
C O M I T É D B F E E R O C A R K T L E S 
Suma anterior 
Empresa de Oaibarién, mes de Junio 
Empresa de Cieníuego», mes de Junio 
Banco de Comercio, Ferrocarriles Unidoai 
de la Habana y Almacenes de Kegla. 
mes de Junio 
Empresa de Cárdenas y Júcaro, mes de 
Junio 
Empresa de Sagua, mes de Junio 























































Total de ambas euentas $ 179.870-19 
k l í r t s Se CaíÉM 
Esta Sociedad celebró ayer la Junta 
General de socios que tiene lugar to-
dos los años el primer domingo del 
mes de agosto, y en ella fueron, por 
aclamación, nombrados para formar 
la nueva Junta Directiva para el año 
de 1898, ó sea ei 57° de la creación de 
la Sociedad, ios señores siguientes: 
Director. 
D. Felipe Boñigas. 
Tesorero. 
D. Pedro Rubira y Eamón. 
Secretario, 
D. Ensebio Dardet y Gil. 
Consiliarios, 
D. Juan Julí y Olíver, don Federico 
Costa y Cristiá, don Daniel Soler y 
Eoca, don Antonio Jordí y Jofre, don 
Sebastián liamón y Salvat, don Se-
bastián Miquel y Comas, don José 
Boca y Sastre, don José Ponsa y Por-
tús, don Teodoro Bos y Bigol, don 
Miguel Alech y Puig, don Narciso 
Onetti y Otto, don Benito Matas y 
Simó. 
Suplentes. 
D. Juan Gual, don José Giralt, don 
Pablo Oliver y Juliaob, don Antonio 
Telia y Soteras, don Francisco Pagés 
y Fábregas, don 3uan Font, don Sal-
vador Costa y Sala, don Simón Biera 
y Fontronoda, don Joaquín Estiu y 
Piera, don José Aísina y Boig, don 
José Estrany y Viutió, don Mariano 
Font y Moragas. 
Vocal de Pasajes. 
D. Francisco Aluija y Matñeu. 
IOTICÍÜS Í)[ y m m m 
(POE CORREO). 
i Sí 
31 de Julio. 
E n la madrugada de boy se ha pre-
sentado a la Comandancia Militar de 
este pueblo otro insurrecto, Antonio 
de la JSTuez. Ha efectuado su presenta-
ción sin arma alguna. 
SAGAS. 
Julio, 12. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, ha lle-
gado la sufrida columna que manda el 
mandante Bonaie, después de realizar 
las operaciones siguientes: A su sa-
lida de este pueblo, el día 30, eu di-
rección á Gabriel, donde llegó á las 
ocho, se hizo media hora do descanso, 
saliendo después con los pacíficos á 
buscar viandas, atravesando varias 
fincas, entre ellas "Pronto Auxilio," 
yendo á parar al ingenio "Monzón," 
donde se acampó para el primer ran-
cho. Comido éste y hecho un rato de 
descanso, salieron dos compañías y la 
gnerrilla á acompañar á los pacíficos 
al pueblo citado, quedando la fuerza 
restante en la finca "Dos He^mano8.', 
Al regresar las dos compañías y la 
guerrilla se comió el segundo rancho y 
se acampó, pasando la noche sin nove-
dad. 
Día 31. Se levantó el campamento 
á las seis, atravesando una grande ex-
tensión de manigual sin novedad, sa-
liendo de la cual se hizo un rato de 
descanso, marchando después á "Fa-
jardo/' donde comió el primar rancho. 
Una hora después se tomó el rumbo á 
Güira, donde llegó á las cuatro de la 
tarde y después de haber sostenido un 
buen aguacero. 
Esta mañana se tocó diana á las 
siete y emprendió do nuevo la marcha; 
ignoro el punto donde se dirige. 
E l Corresponsal. 
vió en medio del cont.-g^, admirán-
dose ól mismo ai ídtimo de babor sali-
do ileso. 
De esta manera, en las calamidades 
públicas y en los largos trastornos de 
cualquier orden de cosas, se ve siem-
pre un aumento, un exceso de virtud: 
pero por desgracia le acompaña de 
ordinario un aumento más general de 
perversidad, y esto también se notó en 
aquella ocasión. Los malvados á quie-
nes no alcanzaba ó no aterraba la pes-
te, no sólo hallaron en la confusión ge-
neral y en la enervación de la fuerza 
pública una nueva ocasión de activi-
con mayor confianza de eludir el cas-
tigo; sino que el uso de ia misma fuer-
za publica vino á parar en manos de 
los peores de entre ellos. 
No aspiraban regularmente al des 
tino de sepulturero, ydeotrosde igual 
clase, sino hombres en quienes tenía 
más fuerza *1 aliciente del robo y de 
la licencia que el temor del. contagio y 
cierta repugnancia natural. Habían-
seles dado reglas muy estrechas, inti-
mado severísimas penas y puesto so-
brestántes y comisarios, y para vigilar 
á estos y á aquellos, deprendientes, ma-
gistrados y caballeros en todos los ba-
rrios, con autoridad para providenciar 
sumariamente en toda ocurrencia de 
buen gobierno. Semejante sistema ca-
minó bien y surtió buen efecto hasta 
cierto punto; pero con el aumento de 
109 miwtos, la dispergió».y atolondra-
ns.-.nfiH Í\VI Utñ flufi HAbr^v-ivísin, yityp 
DE LA ESPERANZA 
Julio, 29. 
Just i f icac ión. - -Comité patriótico.-— 
Junta da socorro.--Plaucible con-
d.ucta.--Elcomandanto de armas. 
-Justo tr ibuto.-El comandante 
Vallo.---Prosentaci.os. 
Una grave enfermedad, que por es-
pacio de dos meses me ha tenido pade-
ciendo, y de la que be sanado gracias 
á la asidua asistencia de mi buen ami-
go ei doctor don Valentín Rojas, á íiiiien 
hugo público testimonio de mi gratitud 
me ba impedido comunicar á los lecto-
res del DIAEIO los pocos sucesos de-
sarrolladoa en aquel lapso de tiempo 
y que sin revestir caractéres de impor-
tancia son dignos, sin embargo, de lia-
cerios notar; y á eso voy después de 
justificados el motivo de mi silencio. 
aquella gentualla á, quedar como libre 
do todo freno, y principalmente ioamo-
natos. 
Entraban como dueños ó como e-
uemigos en las casas, y sin hablar 
del saqueo y del modo como trataban 
á los infelices que por la peste te-
nían que pasar por aquellas inmun-
das manos, las ponían sobre los 
sanos, sobre los hijos, los parientes, 
las mujeres y los mandos, amenazán-
dolos con que los arrastrarían al laza-
reto si no se rescataban al precio que 
ellos mismos establecían. Otras veces 
vendían sua servicios, negándose á 
llevarse cadáveres ya corrompidos, á 
menos que no se les diesen tantos es-
cudos. 
Se dijo (y entre la credulidad de 
unos y la perversidad de otros, es 
igualmente aventurado creer y dejar 
de creer), se dijo, y Tadino lo asegura, 
que los monatos y sus acompañantes 
dejaban caer expresamente de los ca-
rros las ropas infestadas para propa-
gar y prolongar la pestilencia, que pa-
ra ellos era una India. Otros malvados, 
fingiéndose sepnltnreros con carapaui-
lias en los piés, que era el distintivo 
de éstos, el cual además servía para 
avisar de que se acercaban, seintro 
ducían en las casas, en donde cometían 
extorsiones de todo género. E n algu-
nas que estaban abiertas sin habitan-
tes, ó úníoamente con algún moribun-
do, entraban ladronea, llevándosf) muu; 
Y a ei DIARIO publicó los nombres 
de los individuos que formaron el co-
mité patriótico de este pueblo. Una 
comisión del mismo salió á recoger en-
tre los vecinos, llegando la suscripción 
á la suma de. $133-10 en plata metá-
lica, que fueron remitidos á la sucur-
sal del Banco Español en Oienfuegos, 
y desde allí girados gratnitamente al 
señor Marqués de Palmerola.^ 
Para dar cumplimiento á lo dispues-
to por el General en Jefe en su bando 
del día 21 de junio último, se ha cons-
tituido la junta de socorro en la Espe-
ranza. 
Uno de sus primeros acuerdos fué 
proponer al ayuntamiento que se hicie-
se un repartimiento extraordinario oon 
objeto de atender á los gastos de los 
hospitales del partido judicial y casa 
general de dementes, socorros á pobres, 
medicinas, alambrada en la parto ex-
terior de la población y atenciones de 
la zona de cultivo, y cuyo acuerdo, 
aceptado por la corporación Municipal, 
comienza á cumplirse. 
- « 
E l ilustrado y virtuoso sacerdote, 
don José Menéndez, cura párroco in-
terino de esta iglesia, no contento con 
facilitar á los pobres de la localidad 
codos los servicios de su sagrado mi-
nisterio, lea reparte l-mosnaa en dinero 
y en especies contribuyendo con tan 
meritorias obras al socorro do los ne-
cesitados y evitando la desesperación 
de esas infelices familia» que en sus 
miserables bohíos sólo Dios sabe las 
penas que pasan, así oomo sólo E l sa-
be premiar á los que al igual del sa-
cerdote de que tengo el honor de ocu-
parme, dan de comer al hambriento y 
cumplen en una palabra, con las obras 
de misericordia. 
E l comandante don Juan Lesta y 
Fernández, jefe representante del ba-
tallón de Las Navas y comandante de 
armas de este pueblo no descansa un 
momento en el cumplimiento de sa de-
ber, y gracias á ello disfrutamos de la 
más completa tranquilidad. 
Persona recta, ilustrada y conoce-
dora del país, so ha captado las gene-
rales simpatías y su paso por nuestra 
oomandancia de armas redundará en 
beneficio de este pueblo. 
* • 
* * 
Iniciada por el padre Menéndez se 
ha efectuado una suscripción entre lo» 
comerciantes, industriales y propieta-
rios, para regalar al padre Cavaller la 
cruz roja del Mérito Militar, de segun-
da clase, con que ha sido recomoensa-
do por su heroico comportamiento en 
la noche del 3 al 4 de mayo del año 
último, cuando los insurrectos volaron 
é*incendiaron este pueblo. 
Los vecinos de L a Esperanza no po-
drán olvidar nunca la gratitud que de-
ben al padre Cavaller y así lo han de-
mostrado considerando como un honor 
ver figurar sus nombres eu U lista de 
la ya mencionada suscripción. 
* * 
He tenido el gusto de saludar al co-
mandante don Juan Valle y Castello, 
segundo jefe del batallón de Las Na-
vas, que viene enfermo y á quieuVleseo 
el más completo restablecimiento. 
* 
* * 
Casi á diario se sucrden las presen-
taciones en esta localidad. Todos los 
arrepeutidosjvieneu eu ferinos. 
Algunas faininas se b iu presentado 
también, y de labios de una de ellas 
oí que en la manigua los cabecillas y 
sus mujeres encuentran ^algo que co-
mer todos los días; pero, en cambio, 
los soldados de filas y sus familias pa-
san dias y más dias sin probar bocado 
¡y aun hay quienes no han abierto los 
ojos á la Inz de la razón y la jus-
ticia! 
E l Corresponsal. 
DE MANZANILLO 
Julio 29 de U97. 
Presontados. 
,•>' lian sido traídos A esta ciudad los indi-
viduos slguientos, quo so han presentado á 
las autoridades, acogiéndose á Indulto. • 
En Media Luna, ol día 20; Josó Robles y 
su mujer Adelaida Vázquez Marino, con 
dos menores; Rafael Sosa Llero, con cinco 
babnores; Concepción Jerez Vargas y Jesús 
Guerra Alvaroz, todos desarmados. 
En Cañada Honda el 23; Fulgencio Fai-
no, Pablo Frias, Rosa Olivera, Juana, Cár-
rnen, Casimiro, María, Antonia, Antonio y 
Encarnación, todos del último apellido, 
también desarmados. 
Total de presontados: 6 hombres, 4 mu-
jeres y 12 menores. 
D E R E M E D I O S 
J u l w , 29. 
L o ds E n c r u c i j a d a 
Eu la noche del martes último dos parti-
das insurrectas quisieron hacer una de las 
su37as en la Encrucijada, 
Poro no lo lograron gracias á la fusilería 
de los fuertes que les sacudió de lo lindo y 
les obligó á retirarse (x la carrera. 
No hubo novedad por nuestra parte. 
L a guerrilla local 
Serían como las cinco del día 2(5 del co-
rriente, ouando se oyeron en los egídos do 
esta población, rumbo al Tesieo, (tescar^aa 
muy nutridas de fusilería quo nos produjo-
ron la alarma oonsiguiente, durando próxi-
inaiiiente tres cuartos de hora. 
Tratamos de eonsoguir noticias do ese 
fuego y recogimos los datos siguientes: 
El señor Salamanca, jefe de la guenilla 
local de esta ciudad, con noticias de que en 
el Teaico habían aparecido 5 ó ü iusurrec-
tos, había dispuesto que el sargento Alfou-
fo Valdés Molina cou 10 guerrilleros, salie-
se en persecución de aquellos, á los quo dió 
alcance en el lugar nombrado Arroyo del 
Medio; los cargó al machete, dando muerte 
á uno de ellos, y al continuar la persecu-
ción de los restantes que so dirigieron al 
monte iumedíato, fueron «orprendídoa por 
fuertes descargas, que desde las orillas de 
la manigua les hacia. No pudo avanzar ol 
sargento Alfonso ton BU fuerza, pero se eos-
tuvo á tiro limpio sin dar un paso 6, reta-
guardia, hasta que vió eaer del caballo A nn 
hombre decentemente vestido y con barba 
negra; el enemigo entonces se confundo algo 
y Alfonso se vuelve á los suyos y los dice 
"Tirar del machete y ¡Viva España!" 
* El enemigo quo observó el movimiento do 
este puñado de valientes, so retiró, dando 
lugar á los nuestros para dirigirse á esta 
ciudad por ser ya casi do noche. 
birros, cometiendo igualmente vtjacio-
DCH inaudita». 
Con la perversidad creció también 
la demencia. Todos los errores domi-
nantes adquirieron con la perturba-
ción y agitación de las gentes una 
fuerza extraordinaria, y se extendió 
mis precipitadamente su aplicación, 
contribuyendo todos á engrandecer el 
delirio especial de los untamientos , el 
cual en sus efectos y desahogos era con 
frecuencia, como hemos visto, otra 
nueva perversidad. L a idea de aquel 
supuesto peligro angustiaba los áni-
mos mucho mas que el peligro realj uy 
mientras, dice Ripamonti, los cadáve-
res, ó los montones de cadáveres, siem-
pre presentes, y entre los piés, haeíau 
de toda la ciudad un inmenso féretro, 
presentaba todavía mayor y más fu-
nesta deformidad el recíproco encar-
nizamiento, el desenfreno y la mons-
truosidad de las sospechas. 
No sólo se desconfiaba del vecino, 
del amigo, del huésped, sino que in-
fundían terror hasta los vínculos y 
nombres más sagrados para el hombre 
en sociedad, como son los de marido y 
muje, de padre ó hijo, y de hermano y 
hermana, y, causa horror el decirlo, la 
meea doméstica y el tálamo nupcial 
se temían oomo sitios de asechan-
zas, ó como escondrijos de veneno." 
L a imaginada extensión y lo extraor-
íliruino de. ¡a trama turbaban los en-
•^nílimientos, al temido todas las rela-
(donsa df fgíuproijft «oa í ianp, Adew»^ 
En la refriega hay que lamentar: uua Lé-
rida de bala que recibió eu la piorna doro-
cha ol guerrillero Eladio Zubatuaba. 
A las cuatro de la mañana del dia si-
guiente salió el señor Salamanca oon la 
guerrilla á sus órdenes, en busca del ene-
migo al sitio do la acción anterior, el cual I 
no fuó hallado, pero se encontraron varios 
pedazos do franela y otros g é n e r o s mancha-
dos de sangro, por lo que donmostraQ que 
llevaban heridos. Koconoció el Tesico y 
montos do ésto, notando rastros en distin-
taa direcciones, perdiéndose éstos en el po-
trero do Jinaguayabo, por lo que regresó á 
osta población en la tardo del misma dia. 
Lo descrito demuestra una vez más el 
arrojo do los guerrilleros de esta localidad, 
y al señor Salamanca le felicitamos pnr 
mandar fuerza do tanto patrioclsmo y ab-
negación por la madre patria. 
Del Santo 
Habióndoso aproximado algunoj insu-
rrectos al poblado dol Santo en la noche 
del dia 23 del corriente, fueron rechazados 
por la fuerza do la guarnición y la guerri-
lla que tenían emboscadas preparadas, y 
habiendo practicado reconocimientos el co-
mandante de armas, á la mañana siguien-
te se encontraron rastros de sangre, uu fu-
sil romington y al insurrecto Leonardo 




Ayer so presentaron á indulto: 
En Jovellanoa, ol moreno ('huidlo Carro-
rae, sin arnuiH. 
En AlfoneoXn, los morónos Esteban Fer-
nández Matos, Pedro Larrinaga y Natalio 
Puig, los tres con remington y cion cáp-
sulas. 
Suicidio. 
Anoche, á la« once, so tiró al rio Yamurí 
en el valle do oso nombre, ol guorrilloro (ia-
vino Cruz Jimónoz, quo so hallaba desta-
cado con la fuerza que guarnece el fnerlo 
sito ou el punto Humado " P a t a .lo Casa 
be", A las órdenes dol teniente don Emilio 
Aiouasterio. 
Ignóranse los móviles quo impulsaran k 
Cruz, que pereció abogado on el rio, para to-
mar tan extrema resolución. 
El cadáver del suicida fuóextraido del río 
por BU compañero el guerrillero Luis Mlláu, 
nabióndoselo conducido boy al oenienterio 
do San Carlos. 
Nuevo J s í e . 
Ayer llegó A esta ciudad el teniente coro-
nel 1). Pedro Blanco Niífiez, nombrado por 
la Capitanía General para el mando del ae-
gundo batallón do María Cristina. 
El Sr. Blanco partioesta mañana para Al-
fonso X I I , para nacerse cargo de la jefatura 
de la segunda zona, en la que opera el ba-
tallón do su nombro. 
COMITÉ PATRÍOTIOO 
D E L A F A B R I C A D E TABACOS 
Para el alimento de la marina nacional. 
Oro. Plata 
Febrero G.—Existencia ante-
rior según cuenta remitida. 100 75 58 
Julio 17—Recolectado desdo ol 
7 de lebrero á la fepha por 
concepto de operarios 
Recolectado en igual tiempo 




i i i 
Total 100 190 16 
Cuyas sumas de ciento sois pesos oro y 
ciento noventa pesos diez y seis centavos 
en plata metálica, han sido depositadas en 
esta fecba en el Banco Español de la Isla 
do Cuba, según quedan números 44,031 y 
17,327, plata respectivamente á disposición 
de quien corresponda. 
Nota:—Esta fábrica ha clausurado sua 
trabajos por abora. 
Habana y Julio 31 de 1897. -E l Presiden-
te, Lorenzo Prieto.—EA Tesorero, José An-
tonio Posada.— El Secretario, P. A., ilía-
nuel A. Pérez. 
Ilisíre Ayiiiiiiüífl ile U m i 
PBSSTDBNQIA 
Defunciones oparridas on esta, villa 
durante la segunda quincena do j a -




Fiebre amar.Ha 21 
Tuberculosis pu lmona r . . . . 13 
Fiebre tifoidea 10 
Paludismo . . . - 7 
Difteria 2 
Insuficiencia mitral- 3 
Decrepitud 2 
Tisis intestinal 2 
Arterio esclerosis 2 
Hidropesía 2 




Tétano infantil 1 
Heridas 1 
Cáncer de la vejiga 1 
Nefritis 1 
Gangrena senil 1 
Volvnlo 1 
Tabes meaentérica 1 
Debilidad congénita 1 
le tero grave 1 
Atrepsia 1 
Total 





E n el semanario titulado La Voz ile 
Luarca, bemos leído la triste noticia 
del fallecimiento del señor don Ala-
nuel Pelaez, ocurrida eu aquella loe t-
lidad el sábado 3 de Julio dei corrien -
te año. 
Muy conocido y apreciado en esta 
ciudad babía sido don Manuel Pelao/-, 
que aquí se dedicó á la profesión mer-
cantil por espacio de treinta años, co. 
mo miembro de la sociedad Pelaez 
Hermanos. Ouando regresó a su puía 
natal, ae captó de tal manera la esti-
mación y el aprecio do sus conveci-
nos, que llegó á ser Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Valdes. 
Ba redacción de Lia Voz de Liuvca, 
creyendose intérprete do los senti-
mientos de ese pueblo, invitó á todos 
loa babitantes del concejo á hacer una 
grau manifestación «le simpatía y due-
lo en honor del querido y popular Al-
calde; y en efecto, nuestras noticias 
expresan que todas las clases sooialeB 
en grandes masas, eoncarrieroa ai a& 
de la ambición y la codicia, que al 
principio se supusieron el móvil de 
los untadores, se ideó y creyó después 
que babía eu el untar cierto placee 
diabólico, cierto aliciente que domina-
ba la voluntad. Los delirios do los en-
fermos que s« acusaban á sí misinos 
de lo que temieron de los demás, sa 
tenían por revelaciones, y hacían que 
á todos se les creyese capaces de todo, 
)L más que las palabras, debían cau-
sar efecto las acciones, si sucedía que 
enfermos delirautes oj^outaban aque-
llos actos que se suponían deber ha-
cer los untadores; cosa tan probable 
como proxña para explicar á un tiem-
po la persuasión general y las aseroio-
aes de muchos escritores. 
Del mismo modo, en el largo y fu-
nesto período de las inquisiciones re-
ligiosas y judiciarías contra las bruje-
rías, las confesiones de los acusados, 
no siempre arrancadas por el tormen-
to, contribuyeron no poco á promover 
y arraigar la opinión que reinaba so-
bre el particulor; porque cuando una 
opinión extendida celda largo tiem} o, 
se expresa de todos modos, busca to-
das las salidas, corro por todos loa 
grados de la persuasión, y es difícil 
que todos ó los más crean que se eje-
cuta una cosa extraBa, sin que aparez-
ca alguno quo se persuada que la ha-
ce él mismo. 
to ele dar sepultura al cadáver, y á los 
i'uiiei alcs que su celebrarou ea la igle-
sia parroquial de la villa. 
Damos el más sentido pésame á to-
da su familia, especialmente á su her-
mano nuestro amigo señor don Juaa 
Pelaez Suarez. 
K. L P. 
lOYUMf 0 lál 
V A E>OR G O R R K O 
Anoche, á las siete y media, fondeó en 
puerto, procadenta de Santander, el vapor 
corroo nacional Reina Marín Cristina. Oon-
ductí la correspondencia pública y de ofi-
cio, carga general y pasajeros. 
NOTICIAS JUDIOiALES 
NOMBRAMIENTOS 
El Excelentísimo señor Presidente de es-
ta A u d i e n c i a , se ha servido admitir Jas re-
nuncias que de los cargos do jueces muni-
cipales de Bañes y (xuayabal y suplente 
do Isla de Pinos presentaron respectiva-
mene don Manuel Esobio, don José María 
Rodríguez y don Enrique Elias Llopart, 
y nombrado para sustituir á loa mismos á 
á don José Castañón, don Domingo Sán-
chez Hernández y don Eduardo Mira 
López. 
RENUNCIA 
El jnéz municipal do Madruga don Go-
íredo Díaz ha renunciado el cargo. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala do lo Civil, 
Interdicto promovido por don Nicolás do 
Cárdenas contra el Ayuntamiento do esta 
ciudad sobro recobrar tórrenos dol campo 
de Marto. Pononto: señor Agoró. Petrados: 
Licenciados Cárdenas y Daniel. Procura-
dores: señores Valdós y Villar. Juzgado do 
Belén. 
Secretarlo, Ldo. La Torro. 
j u i o i o a o i i A L a a 
Seoeión 1* 
Contra Rosendo Vázquez, por disparo. 
Ponente: señor OTarrill. Fiscal: señor Ber-
nal. Defensor: Licenciado Angulo. Procu-
rado: señor Sterling. Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Contra Gumersindo Gonzáloz, por esta-
fa. Ponente, señor O-'Farril!. Fiscal: señor 
Bernal. Defensor: Licenciado González. 
Procurador, señor Tejera. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario, doctor Morales. 
Seooión 2 a 
Contra José J, Barquiner, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Oliva. Defensor: Mendoza. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A DE L A H A B A N A . 
REOAUDAÜIÓN. 
Pesos CU. 
Kl día 2 de asosto $ 6.328 G5 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Se ha heobo cargo de la Alcaldía 
Mauicipal de Kemedios el seüor don 
.Modesto A. liuiz, que se encontraba 
eii u.̂ o de licencia. 
Cuando se imita un libro es preciso 
que la copia supero á la matriz, es me-
nester "matar" al autor. Y no sucede 
así en L a Víspera de San Juan, donde 
so sigue paso á paso el saínete " L a 
Verbena do la Paloma/* pero sin una 
gracia, sin un rasgo de ingenio, porque 
los diobarachos no son chistes y en el 
teatro no se cumple satisfaciendo las 
aspiraciones de los asistentes á las ga-
!<jrías altas, pues allí están los espec-
tadores de palcos y de lunetas, que 
también tienen derecho al regocijo y á 
la risa. 
Desde que en la Habana se ha dado 
eft la tema de parodiar loa jagilBtes 
cómicos (extravagancia íiuisecular), 
las crónicas registran un fracaso tras 
otro fracaso. 
En resumen: del movimiento, la vida 
y la sal que le sobran al aludido sai-
neto de Ricardo de la Vega, carece 
por completo el ofrecido el sábado por 
segunda vez en Tacón con el nombre 
de L a Víspera de San Juan, si «e ex-
ceptúa la música de Marín Varona, 
que »s muy bonita; pero que no can-
taron bien ni Bianca ni Sara ni Co-
jo mbo. 
Después, á- telón corrido, y en obse-
quio del apreciable Dr. Ecmírez, se 
ofreció un interesante asalto de armas, 
en la forma siguiente: 
Caballeroe; Juan LLourcadey Matías 
liiera, muralla y asalto (FloreteJ; 
Emilio Zapico (amateur de Madrid) y 
Eduardo xMoreno (Florete); hhigenio 
Silva y Matías Kiera (Florete); Julio 
¿Japico y Alberto F . de la l legúela 
{Florete); Juan Hourcade y Fernando 
de Lárraga (Sable.) Lo» encuentroB 
se verificaron con bastante lucimiento, 
probando esos jóvenes sus adelantos 
y sus aptitudes para la esgrima. 
Terminó el espectáculo con la zar-
2Q$¿ifea L a Ganzúa de Juan José. 
¡Lástima que los productos materia-
les de la tiesta en honor del Dr. Reraí 
tez. no hayan resultado tan satisfac-
torios como esperaban los numerosos 
ahdgoa de tan inteligente profesor de 
aunas! 
Punciones en perspectiva: 
Para el miércoles 4, la Compañía de 
Báiba "Miguel Salas," ha combinado 
una amena función á. benelicio de don 
Francisco Valdés liamíi-ez, no creador 
del inundo, pero sí del género al&dido. 
F s a noche se estrenará la zarzuelita 
7)os Bodas en %in Ingenio y el monólo-
go-relámpago Ya Lea 'Pasaré Tarjeta, 
habiendo cedido sus derechos los au-
tores de ambos juguetes ai viejecito be-
neíiciado. Igual ha hecho con su suel-
do de ese día, la cómica tiple Consue-
lo i^óvaa, que con tanto salero iuter 
preta el azúcar quebrado y hasta el 
cucurucho. Spjiores, hay que hacer al-
í4-o por el compafitíio caído, y al qué 
han puesto ios años fuera de combate. 
E a Tacón los "Bulos de Simancan" 
anuncian para el jueves la función en 
provecho de los Bomberos Municipa-
les, á fin de que adquieran una pareja 
de caballos. E l programa,, ya reprodu-
cido en estas columnas, encierra mu- • 
ches atractivos. Las localidades se 
hallan á la venta en el cuarto de ban-
áeras del Cuartel Iníanta Eulalia. 
J . A. COBO. 
Loa teatros esta noche: 
Tacón. — Estreno de F l Tambor de 
Bomberos, con -í decoraciones. Couplets, 
por Sara Boselló, y Tres Bodas Impro-
risadas.— A las 8 .̂ 
Albísu.—A las '8: Acto primero de 
J)vüa Juanita. A. las 9: Segundo acto. 
A las 10: Acto tercero. 
Irijoa.—La opereta, en tres actos, 
L a Mascota, por la Compafiía de Zar-
zuela Española. A las 8.̂ . 
silhambra.—A las 8: "¡Fuego! ¡Fue-
go!—A las 9: Las Naciones Amigas.— 
A las 10: F l Fonógrfl/o. Y los bailes 
de costumbre. 
EEVISTA.SDS LA HABANA Y DE BAR-
CELONA.—Acompañando al periódico 
ilastradO F l Fígaro, de anu-ayer, he-
mos recibido el número 14 do F l Eco 
de la Moda, con que obsequia Pichardo 
á sus suscríptores. 
E l precitado Feo, además de figurín 
en colores, tra^ padrón cortado y en 
el texto multitrud da ^ b a d ^ que re,-
sombrillas, peinados, sombreros, aba-
nicos; dibujos para bordados; vestidos 
de niñas y niños; traje de playa; idem 
de desposada, etc. y una interesante 
sección recreativa. 
Por su parte, F l Fígaro publica can-
tares inéditos del poeta andaluz Kar-
ciso Diaz Escovar (con v) y el retrato 
de eso popular hijo de las musas; un 
hermoso artículo bibliográfico original 
de Kafael Montero; un grupo de da-
mas y caballeros que intervinieron re-
cientemente en el derribo de las mu-
rallas de Puerto-Kico; Un Pueblo Be-
puhiioano, precioso cuento, narrado en 
el brillante estilo que le ea peculiar, 
por nuestro querido compañero de re-
dacción Alfredo M. Morales; tres ins-
tantáneas, tomadas en el Cementerio de 
Colón el día en que se inauguró el Mo-
numento á los Bomberos. 
Además: el retrato del famoso autor 
cómico Mr. Henri Meilhac; Amor es 
Ciego, linda historieta de Luis de La-
rra; versos de la dominicana Salomé 
Ureña de Henriquez; F l Matrimonio de 
Blanquita, por el bien informado Con-
de Kostia; un grupo de señoritas y ca-
balleros del aristocrático barrio del 
Cerro, jugadores de Lawn-iennis; la cró-
nica de Fontaniils el bienaventurado, y 
etc, etc. 
Semanarios tan generosos como F l 
Fígaro—regala revistas, retratos, mue-
bles, prendas, billetes—llevan la abun-
dancia y el reposo al seno de las fami-
lias. 
BRILLANTE OOMPOSICIÓN MUSICAL. 
—Porque tocaba la magnítica Charan-
ga de Puerto-iiieo, acudió el domingo 
último una concurrencia extraordina-
ria á la retreta dol Parque Central, 
habiendo conseguido un gran triunfo 
dicha agrupación de músicos milita-
rea, sobro todo, al ejecutar la tercera 
pieza, es decir, el delicioso Pout-pou-
rrí Frégoli-Ctibano, compuesto por el 
Director de la misma Charanga, don 
Braulio üralde. 
L a composíoión duró tres cuartos de 
hora, y en ella se oyen las picarescas 
canciones que trajo el inolvidable Fró-
goli é hizo populares desde el escena-
rio de Albisu; junto con danzas, rum-
bas y guarachas del país, cantos de 
vendedores callejeros. L a Guajira de 
" E l Brujo", trozos de bailes y zarzue-
las escritos en Cuba, aires campesinos 
etc., etc., todo ligado de una manera 
caprichosa y artística. 
¡Con qué facilidad el compositor am-
plía una idea, adorna otra y cómo jue-
ga con los motivos, seduciendo eu el 
ritornelo de un tema que parecía ago-
tado! A la conclusión del Frégoli-Cu-
baño, la multitud que rodeaba el sitio 
donde toca la Charanga, la saludó con 
un nutrido aplauso, y los amigos y ad-
miradores del Maestro üralde, le die-
ron abrazos, apretones de manos y mil 
enhorabuenas por el éxito que había 
obtenido interpretando las contradan-
zas cubanas, qno no se someten á las 
leyes del pentágrama; esas composi-
ciones calificadas de bonitos disparates 
por el gran Kossini, después de habér-
selas oído tocar eu París al pianista 
Peñalver. 
E n citra: reciba nuestra cordial fe-
licitación la Charanga de Puerto Kico 
y su notable Director, el Sr. üralde, 
por la empresa que una y otro realiza-
ron anteanoche y que mereció el be-
neplácito público. ¿Cuándo se repite 
el Frégoli-Cubano f 
CABOS SUELTOS.—-Se nos mesa a-
claremos que el D. Manuel Otero que, 
según telegrama de nuestro servicio 
particular, se suicidó arrojándose al 
mar desde la toldilladel vapor Buenos 
Ayres, era dueño de una sastrería y 
hermano de nuestro amigo el fotógrafo 
y cieyonista D. Antonio Otero, socio 
de la galería de San Rafael 32, al que 
damos el más sentido pósame. Dios 
acoja en su seno el alma del desapare-
cido. 
-Los bonitos cinematógrafos de bol-
sillo, que tanto entretienen á los mu-
chachos, se han puesto á la venta en 
" puesto de tabacos, sito junto al pór-
tico de Payret. Los hay que represen-
tan un ining entre boxeadores; una ni-
ña traviesa que salta, baila y da vuel-
tas de carnero; y una gimnasta que 
ejecuta diferentes evoluciones en el 
trapecio. 
PRIMERA DE PRIMERA.—En los va-
pores trasatlánticos españoles, de re-
ciente construcción, los camarotes de 
lujo se dividen en diferentes secciones: 
primera de tercera, primera de según 
da, y el non plus, primera de primera. 
Ahora bien: en el calzado para caba 
lleros, Príncipe de Sagdn, que se acaba 
de importar por L a Granada—Obispo 
y Cuba—hay una clase selecta, con 
feccíonada con {jornias del país y exce-
lente becerro francés, que se diferen 
cia de todo lo que se eahibe en pelete 
rías y se vende á doblón cada par. 
Eso primoroso calzado se recomien-
da por sí solo y lo han aceptado de 
mil amores loa jóvenes faskionables, 
prendados do su corte y material esco 
gidos, calificándolo de primera de pri . 
mera; con la particularidad de que 
únicamente se recibe en casa de los 
señores Morcadal, Bocha y Cpa, pues 
la fábrica que estos señores posóen en 
Cindadela, sólo lo trabaja para los 
parroquianos granadinos, es decir, 
para los que so surten en L a Granada. 
E n el propio establecimiento se ven 
de el escarpín Caramán Chimay, que 
tanto se lució el domingo último en la 
Tómbola y en el baile del Casino. 
En el medio de la Acera 
Pablo le dice á Agustín: 
—Vó á L a Granada habanera, 
donde tienen un botín 
¡de primera de primera! 
¡MKNTIRA!—Á mi amigo el señor 
D. Blas Mariíuez, 
Cruza arrobante y I03 espac'od hiende 
E | vapor cu su YÛ 'O maüestuojo, 
Y s )bio el mar Ismido y procelogo, 
La uav« oti lu borrasca se defienda. 
La cUíi^ift fffújifá y el saber exUoade 
Haoia el Mtuulo ai; (050 luüjinoso; 
Las brumas paniiu dol uU-ato oJio.o 
A u t e U antorcha que el Progreso eudeads. 
Mas ¡oh morti l! acuérdate q'-ío en vano 
Xiegas el Ser que le formó j te inspira, 
Cycyándotc en la tierra Soberano; 
Humsiisíe ante Dios y obserra y mira 
Quu ¡o que está al slcanc» de tn mano, 
Partee realuiud, pero es msníirs, 
Pi'¿íi¡)e)'o Pichardo y Arredond». 
COMO MHÜIDA PEEOAUTOEIA.—Dis -
cusión liíosóíioa. 
— E n fin ¿í'gtá usted perfectamente 
convencido do que la pena de muerto 
es un remedio contra el oríme ? 
—¡áí; sólo que estimo que sería pre-
ferible el aplicarla en los cídmiíiáles, 
no despué?, sino antes de cometido el 
delito. 
Leemos eu el Anuario de la Medicina y 
de la Cirugía: El Quiñi um Labarraque, ú-
níca preparación de este género quo ha me-
recido la aprobación de la Academia de 
Medicina do París, es un vino tónico y d i -
gestivo que íbniflea los estómagos delica-
dos ó debilitados-
Observaciones clínicas quo tenemos á la 
vista, afirman que la administración del 
Quiniurn, continuada por espacio de quince 
días, un mes y hasta más tiempo, según el 
grado de extenuación del enfermo, dió 
siempre por resultado una tonificación gra-
dual y un aumento de potencia digestiva. A-
ñade la observación á que nos referimos, 
que la mejoría fuó muy rápida y sorpren-
dente y en grado superior al quo podía es-
perarse de la acción del Quinium. 
Un remedio horóico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa y el raquitis-
n;o es la verdadera Neurosine Prunier que 
no sabremos recomendar bastante á nues-
tros lectores. La Neurosine Prifnier es muy 
agradable al tomarse, no fatiga el estócaa-
go, excita el apetito y hace renacer las 
fuerzas. 
En venta en todas las farmacia?, 
SBCM i 11!» 
1 1 1 l l f i l itll't; 
í J A F A H H i O N A B L E . 
S(Í r o á l i z á n t o d a s lasi coross.. 
fírucí'is yotroj? muehos o b j e t o ^ 
luiiobreSf á precio;? m u y b a r a -
tío si. 
y F A S H I O N W B L S , 1 1 9 . O b i s p o . 
j ' ' 909 jn í 
EMOJ 
DIA 3 DS AGOSTO; 
El Circular está en la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. 
La Invención de San Esteban, protomártir, san 
Níeodemus, y las santas vírgenes Macana y Cira. 
Santa» Maraña y Cira, virgen, Nacieron y fueren 
oduoidas en Cillcia, en los preceptos evaiuéiicf.s. 
A l cumplir los veinte afio» abandonaron el uiiindo, 
la patria y la riqueza, partiendo juntaH á nu lugar 
desconocido y lejano. Allí fabricaron una pequeña 
y reducida celda, en la cual ae encerraron. Se cas-
tigaban con rudas penittiidas y avunos, ht.blubaa 
solamente una vez al alio, que era el dia de Ja Pas-
cua da Pentecostés. 
Vida tan ejemplar y peniteato las conquistó la 
gracia del Señor, y coa ella una copioaa liuviade ro-
cío santo que las hacía experimentar espirituales de -
licias. 
Como un premio íí su santidad, el Señor ]ns otor-
gó el privilegio de Lacer milaerros. 
Así continuaron viviendo por espacio de mnobofl 
años, hasta que volaron sus almas al cielo, el dia S 
de Agosto del año 460. 
FIESTAS E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
6. las ocho, y cu las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — Dia .3.— Corresponde visi-
tar á Nlra. 8:a. de la Car dad del Cobre eu Sau 
Nicolás. 
Capilla del Real Arsenal—Misa, á lus diez, los 
dotnigos y dia» festivos. 
C O M Ü M í C A 
s e n t a d a e s t a p r e m i s a ¿ c u a l es la c a s a i n d i c a d a p a r a n o r m a l i z a r l o s p r e c i o s d e l a r o p a a n t e e s t a 
a b r u m a d a s i t u a c i ó n ? ¡ L A F I L O S O F I A ! 
S í ; q u e a d e m á s d e figurar e n p r i m e r a l í n e a p a r a v e n d e r b u e n o y b a r a t o , s e p r o p o n e l i q u i d a r ! 
a c t u a l e s e x i s t e n c i a s ( q u e s o n m u c h a s y m u y v a l i o s a s ) á p r e c i o s d e o c a s i ó n , p r e c i o s d e s c o n o c i d o s h a s t a t i 
d í a y q u e b i e n p u e d e n c a l i f i c a r s e d e i n v e r o s í m i l e s , p o r s u e x t r e m a d a r e d u c c i ó n . 
lomo .ia véase 
S o m b r i l l a s d© sarga ¡á 2 reales! 
Olanes ú.® cordonci to, preciosois dibmjos, lé. 4 cte.vara! 
M e d i a s d© o l á a francesas, gran f a n t a s í a íá 3 0 conta-
wom par! por docena ¡á 31 
P u n t o americano para mosqui te ros ¡á real l a vara! 
Sobrecamae? grandes óe o l á n "á 8 malea! 
So l aadaa malloretninas ¡á 15 centavos! 
W a r a n d o l de u n i ó n 8x4 ancho ¡á 1 5 centavos! 
T o a l l a s de felpa ¡á S reales docena! 
Otras superiores, m u y grandes, á 2 0 reales! 
S á b a n a s de felpa para b a ñ o ¡á 6 reales! 
P a ñ u e l o s de r i ^ n i a i m o o l á n ¡á 2 0 reales docena! 
E 
E N J O Y A S ORO de ley. los b r i -
llantes m á s grandes y m á s hermosos. 
S B R E A L I Z A N ' en e^ta casa por ia 
raitad da su valor por ser proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Especialidad en anillos raacisos 
do oro y SO L I T A M O S BKILL ANTES, 
desde 15 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en tedas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
E L DOS D E Mi! 
H A B A N A 
9 A N G E I i E S 9. 
C 1036 P alt 8-1 
Eleccioues generales para Ja msovaeiíín 
de la .fxmta Directiva qae habrá de re* 
g lr los destinos del Centro durante el 
año de 1897 á 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo quo marca el Rjigíaménto general 
eu su artículo 80, se convoca á ios scüorcd ¡¡ocios 
para celebrar la elección ¡jeneral de una Junta D i -
rectiva. comuueBta de UN FREíSXDENTE. DOS 
VICEPRESIDENTES y CUARENTA VOCA-
L.ES, acto que t endrá lugar á las doce en punto del 
domingo 8 de agosto próx imo y Lora en que el Ex-
celent ís imo Sr. ProBidonte aVirirá la votación, du-
rando ésta hasta las ocho de la noehe, procedifmdose 
seguidamente al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral los aeficres so-
cios deberán concurrir provistos del recibo del mes 
que termina, único dispuasto por la Presidencia, á 
virtud de haberse efectuado la totalidad del cobro. 
Y con el fin de que esta elección sea conocida de 
todos los señores socios, se hace la pubUcación re-
glamentaria. 
Habana, 31 de julio de 1897.-J. F. Santa Eula-
lia. Cn lü5t 4a-Sl íd-1 
ASOCIACION 
de Dependienífis del Comercio 
de la Habana. 
SECCION D E F I L A R M O N I A . 
Desde esta fecha queda abierta, de 8 á 9de la ro-
cho, en la Secretaría de la Sección de Filarmonía de 
esta A s o c i a c i ó n , la matricula para las clases de sol-
feo y piano, guitarra y baiidurria. 
L a s señoritas y n iñas que deaecu matricularse en 
la» clases de solfeo y piano pueden hacerlo siempre 
que vayan acompañadas de un íauüliar que sea aso-
ciado y presente el recibo del raes en enrso. 
Habana, ¿1 de julio de 1897.—El Secretario, Fé 
lix Rigau Arocha. 
5583 la-31 2d-l 
T t O & s m r t i d o B d © clanes d © ^Xia F i l o s o f í a " son i n c o m -
reaies, desde hoy ¡á Clanes f i n í s i m o s de 3, 4 y centavos! 
Z*OB olanes de 3 0 centavos desde hoy ¡á 2 0 ! y los co-
r r ientes de 2 0 centavos ¡á real! á r e a l ! estos precios no 
t i e n e n precedente. 
de gran f a n t a s í a real l a vara! 
real l a vara de preciosas Basileafir; á rea l los v l -
chyB finos; á r e a l las muso l inas bordadas y las de c r i s t a l 
y á real , en f i n , todas las te las l i jeras y vaporosas de I , 
3 y 4 reales. 
I S E B A S ! ¡S.EBAS2 I S E i í A S ? 
Sedas de Xjyon, sedas de Z u r i c h , sedas de ITiena y 
sedas de todo el mnndo fab r i l , d i rec tamente i m p o r t a d as 
y para X . A F l i L O S O F i ^ 
| Xsas mejores creas, las r icas cotansas,]...^ 
s e s p l é n d i d o s Braman tes , los m a g n í f i c o s 
B buenos A l e m a n i s c o s , los Madapolaiaes 
y c n t r é s y todo lo quo en ma te r i a de l iensos se pueda so-
l i c i t a r los t iene b ien estudiados esta casa, que, i nduda -
blemente, es l a que mas e c o n ó m i c a m e n t e los vende. 
L A FILOSOFIA no desbarata cinco a r t í c u l o s para l uca r con provecho 
íncalcnla lDle en otros cien. E n L A FILOSOFIA lo mismo se nota p o s i t i v a 
equidad comprando el modesto percal de cinco centavos v a r a que el r ico 
brocatel de seda lá 12 reales! Lo mismo comprando el excelente W a r a n d o l 
belga de tres varas de ancho á 10 reales vara , que e l buen c u t r é pa ra 
sayuelas íá 10 centavos! 
E n L A F I L O S O F I A t o d o se a s u m e y c o n c r e t a á l a m á s e x c e s i v a m o d i c i d a d . 
P o r e s o b r i l l a y a t r a e . P o r e s o c u e n t a s i e m p r e c o n e l v o t o u n á n i m e d e n u e s t r a s e l e g a n t e s d a m a s . 
P o r e s o es e x p l é n d i d a á l a p a r d e e s p l e n d o r o s a . A e s o d e b e s u a u g e c a d a d í a m á s c r e c i e n t e . N a d i e 
c o m p r e r o p a s m a n t e s v i s i t a r L A F I L O S O F I A , r e c o m e n d a c i ó n a g r a d a b l e y a g r a d e c i d a . G r a n d e s a l -
m a c e n e s i m p o r t a d o r e s d e t e j i d o s d e t o d a s c l a s e s . V e n t a s a l p o r m a y o r y a l d e t a l l e . 
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Meses beneficiadas. 
Toros y novillos. . . . 55 
Vaca* 88 





á 70 cts. k. 
á 75 cts. k. 
á C5 cts. k, 
Sobrante.. 84 
Rastro de Ganado menor. 
Cerdos.... 9 17 
Carneros.. 
Sobrantes: 
Habana 31 de 
dor. Quitlermo de Mrra 
¿i PRECIOS. 
, 0<vy f Manteca 5 cto. k. 
{ Carne 48 á 60 (> 
l 50 „ 
Cerdos, 105. Carneros 1. 
Julio de 1897.—-El Adminislra-
SALON TRO' 
Espléndido Hotel y Kestanrant de moda 
Imra los tomporudUttis y demás personas de meii g-asto. 
Coelim de primera, carta escogida y pre-
cios médicas, 
Jardines íiloricUs y baños. Temperatu-
ra primayerai coa asnbicate y coisjimío 
aeliciosoa. 
( | a 8 d a ü muy pot-us hahftacíoues disponi-
bles. 
Snacríbánse al peHédlco ilu'4ra(]o BIL 
F I G - ^ K O , que ofrece á sus abonados 
i?rumies ventajas. Lectnra ameuâ  Instrúe-
tira y moral, de las primeras firmas de 
muestro mtimio literario; magníficas ilus-
traciones y esplémiidos regalos. 
TODAS LAS SEMANAS regala la maguí-
flea revista de modas F l Eco de la Moda, 
edición española déla renombrada revista 
parisién Le Fetit Echo de la Mode, con 
elegantes figurines en color, grabados en 
negro, y PATRONES CORTAOOS en TODOS 
LOS fo UMEUOS. 
REfíAI O de un soberbio piano, cuyo cos-
to es de DIEZ y 0€HO ONZAS en ORO. 
REGALO de un artístico retrato eu porce-
lana, iiuwiinado, lí los suscriptores que pa-
guen un trim. stre adelflutado. 
REGALOS en DINERO, tres vecf s al mes, 
por medio de una eonibluaclén que puede 
coí ocerye pidiendo números de iBuestí ay 
prospectos eu la 
IMPRENTA "EL FÍGARO" 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 6 2 
U n poso plata al mes en toda la 
I s la , adelantado. 
Los señores anrinciantes deben tener en 
cuenta que EL FU*ARO os el j )er i6di ' 
co ilustrado de mayor circulación de 
Cuba. 
C 928 l - J l 
scií Mteiica Sel Dr. Iiies. 
Este medicamento no solo cura los lierpoa ea cajil-
quier sitio que oe presenten y por anti-^ios que soan, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer coi 
rapidez los barros, espinillas^ manchas V empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis BU nenuo-
oura. LA LOCIÓN MONDKS quita la caspa y evita 1« 
oaida del cabello, eiondo un agua de tocador de agTa 
d&blo perfume, que por sus propiedades es el remedie 
más acreditado en Madrid, Paría, Puerto Eico, y oatt 
1 3 M E ^ O - A - X ) E I ^ E i S I B 
Surtido uutvo y completo de cuanto se refiere al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recet&s á precios sin coiapetencia. N é c t a r soda y refrescos h i g i é n i c o s de frutas del 
país—Xjeche condensada, cacao y otras sxistanciss alimenticias -Todo 
garautizado y á precios exclusivos. 
J á r a b e d© berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Ja ra te pectoral b a l s á m i c o de brea vegeta l . 
El antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippe, 
J"árabe de g ü i r a c imarrona . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padsoimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangro. 
Eetes preparaciones pneden pedirse en todas las D r o g a e r í a s y F a r -
macias. C 9 2 2 i J i 
Píüc 5Blapara curar los malee de la piol 
1R8 Droiraflríii!. v ROUOM. C 1020 *U 
SD lodo» 
20 J l 
' La Pr imavera" , M u r a l l a 49 . 
Ea esta casa «noontrará el gúblico el mejor y tah 
caprichoso surtido do COEONAS y CKÜCES fá-
ucbrei de varias oUses, Jai que Teudemet á preeies 
á osiao ofrezcan. 
Clatas con ia dedicatoria para las mUma», gráti». 
T B I - f i F O N O 718. 
^ alt " 
C 915 alt , 5 ? 
E L O R I E N T E . | 
CISSU 4JES DE LUJO % 
gST'HAy ABONOB'-C-J i & 
^ SE ADMIREN (DAllAíXO» A i ' i m . ^ 
[ Marca registrada.] 
Son de i i i a m v i l l o a o s é i n ñ a l i b l e s efectos en la curación de toda o l m di 
calsntnras intermitentes. 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y f a l s i ñ c a e i o n e s . 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tionsn cn el prospecto y fajs 
do garantía la marca áe fábrica do la 
Dro -̂oerfa 7 F m i i m - d LA .RE0'NÍO?vT, de José garrá.-lkbana. 
5^ 1 
C O J I 
lAOQ MAYOR Y MENO 
de los S. B. í í U. de léxico, de Hondiiras, 
de nicaragua, de Colombia y 
a l i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
•>ít-.n .TI 
D E S D E L A S V I A S Ü E I N A K I A S I E N F B E M E 3 
i X a l C O H D S Ü K E a T ü R I i L K U B H -ñ. 
i de E . F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
i ? í , I ? t p l t 0 en 01 tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
«t| ^I'-FRIriCOS, la EEEMATURTA ó derrames do sangro por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los riñoues do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
bonencioso on ciertos casos do diátesis reumatismal. 
V e n t a : e n t o d a » l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
OlaSO? alt u n 
Transporté con Vapores eápecialmeaííe%¿átiStrüídos 
paifa esta Telase de flejes. Con ó S Í B seguro maritim<i 
para^úalquier puerto habilitado de la isla de Cuba. 
á precioŝ  fuera de toda^cofripétencia. 
Después de probar COB todo, ciando se está bieii coa-
fencido de que no se logrará curación real por íiiiigían 
otro medio, es cuando se admira la segura eílcacia, w r -
(laderaiMewíe radical é iiscoippara^le í| eiianto existe, del 
DIOESTIYO M O J A Í I M E T A . Opnestes ias razones m i que 
se feasa, á las i lnsorías en fine intentan ñindarse todos los 
otros remedios ammclados para curar el estómago é in-
t̂ stfnos y hafeiciMlo sido preiniado SM autor con Patente 
de í w e n c i ó n y FriyHegio E X C I I I S Í Y O para emplear sn 
preparación en ias principales naciones, cada enlerino 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre MGESTIYO M 0 J A E E I E T A , pues asi no habrá 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se lian 
conocido basta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje imitación de carey y su bermosa iborla de 
peínete, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la última expresión de la moda pava celebrar las tiestas 
de la Reina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, eefloritas y niñas, á 40, 50, 
00 y 70 centavos. 
Eecibido por los importadores de efectos de Cbina 
_ WEMCJ í>M Y C O M P . 
Especialidad ea seda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos 
Galiano 123, Teléíbjio 1375, Habana. 
i 
S 
O 10J3 a6-27 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas, ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó pesó en erVientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que segfún ensofian millares de perso-
nas bjen conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos añps medic inándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
||l|Pf%í(§| 
m S de! 
1̂ -10 .11 
m 6 
4 granos ó 20 centigramos c-áúa UUIL 
La forma más cómoda y eficaz de admministrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EIT G E N E R A L , 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES D E P A R T O , 
DOLORES POSTERIORES A L PARTO, 
P a r b 'íñ&.ü po tmenofes d i r i g i r s e A 
C u b a J 5 4 . 
9 m i ¿25-25 j l U-3Ag 
OOMTHiTISTl DEt EJERCITO 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA A AGDIAR; 
S s 
Acaban de recibirse graneles cantidades de 
NUMEROS y LETRAS de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y he villa dora-
da para tropa. 
L X J S B X X / X . ^ . I N T T T D 
POLONES PE H I J A D A . 
Se tragan con nu poco de agua como una pildora. No 
se percibe e! sabor. No tienen cubierta que difacnlte sn ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa meaos lugar eu 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN 14 DROGUERIA 
Y EN TOBAS 
E l DR, JOHNSON, OBISPO 53, 
,AS BOTICAS. 
6 i R i 
Libro de explosión y com-
bostiCía espoutáueiis. Siu 
huma ni nuil olor. Klabora» 
üoen las fábrlríis cslablefi-
das en LA CHOURLKA y en 
litLUT, expresamente para 
»n venta por la Agencia 
de las Hefinerías de Pe-
tróleo que tiene sn ofleina 
calle de Teniente iley nu-
uiers 71. Habana. 
Fara evitar falsificacio-
nes, las latas llcvaráu es-
tampadas en Ins tapitas las 
palabras LUZ IÍÍULLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
que es del exclusivo nso do 
dicha AtitNtlA y se per-
seg-nira cou lodo el rl»or 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
El ¿ceiíe LDZ BrilMe 
que ofrecemos al pfiblico / 
que no tiene rirai, es el proíSucto de tina fa/JJicacion especia], y que presenta el aspecto 
del ag-aa clara, arodaeieudo una LU/. T X S HEKMOSA, sin hmno ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al ĝ as mAs parificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
PAKA E L USO 1>£ L A S FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores. La LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE, 
es Igruai, si no superior ea cuuaiciones hunialcas al de mejor clase importado del ex» 
traujero y se vende á precios mqy î Uncidos. (j jojg 17 Jl 
jr 1 • -n ;^^r—r- ' — , —— •— . r ..1= 
P 
111 ABIGA Í 8 AGÜAS M I E S y ie OÍIGIO 
A S Ü A m m m Y R S C O N S T I T U Y E I T I 
Q'CTE S B C O I T O C B SSL M T T E m O 
N ' S C T A K S O D A C O N R E F H S S C O S D E T O D A B C I T A S E S 
U n saco de ongeno $1.50. U n alDoao ds 30 sifones S4 .50 p l a t a 
P R I V I L E G I O POB. 20 AStOS 
B9 H a í a e l n ú m . 1- - T e l é f o n o 1 5 ^ 
BMlan 
Los osludios y 
una manera evidente 
tiende eonsidcrablemente. fiasta decir en apoyo de su benéfica indueucia ai 
oaríoono, ól llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actMdados y energías; cu una n 
t i oxigeno es la vida. Explto&do lo (jue antecede. iNo se cora^ronde fscilmente que ha de influir ppdt 
mo¡ate 4reanimar los organismos dehiUtadag? , „ , . . ' 




A D M m i S T H i L C i o a r 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
T A R I F A mmi PARA L O S ANUNCIOS OE LA CUARTA PLANA. 









dlas $ 0-60 cts. plata 
„ $ 1-00 
mes $ 3-00 
días . . „ - - $ 0-50 cts. plata 
„ - . r : r , I 0-80 „ „ 
. - $ 2-60 j , mes, 
Necesitándose de momento esa suma, se toma ce 
dicndo en cambio una pensión de 575 pesos anuales 
por el tiempo necesario para pagar la antedicha 
suma y el interés que por la misma se estipule. I n -
formará el encargado del restaurant París, O 'Kei -
llv 14, de 1 á 3. No se admiten corredores. 
5561 4-31 
A los licenciados de la Guardia Civil 
S e s o l i c i t a n s i n n o t a d e s f a v o r a b l e 
p a r a e l s e r v i c i o d e u n d e s t a c a m e n -
t o ; g o z a n d o h a b e r e s y t o d a s l a s 
p r e e m i n e n c i a s q u e l a l e y c o n c e d e 
á l a s f u e r z a s d e e s t e I n s t i t u t o , a d -
m i t i é n d o s e c a s a d o s . 
L o s q u e d e s e e n i n g r e s a r p u e d e n 
p r e s e n t a r s e c o n s u s d o c u m e n t o s e n 
l a C o m a n d a n c i a d e l a G u a r d i a C i -
v i l d e l a H a b a n a , d o n d e s e l e d a r á n 
m á s p o r m e n o r e s . 
5518 8-30 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y D U L C E R O peninsular de los mejores de esta capital, como 
puede probarlo con las casas que ha trabajado, de-
sea encontrar una buena casa particular 6 de co-
mercio, hotel 6 restaurant; trabaja á la española, 
criolla y francesa. Tiene buenos informes, Calle de 
Santa Clara n, 20, bodega impondrán. 
5528 4-30 
E L A D M I M S T E A D O E . 
Dr. Abraham ? m z y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Cónsul tai de 2 á 3. Neptuno 1«7 (aitón* Teléfo-
no 1.580. C 1061 3Ag 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Bafica del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id . sin dolor 1 ¡K» 
Limpieza de la dentadura 2 Í50 
Empastaduras 1 SO 
Orilicaoiones 2 50 
Dentaduras de 4 dientas . . . . 7 00 
I d . do 6 i d , . . . 10 00 
I d . do 8 id l í 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios son on plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez aiioa. Gaíhmo 103, Baños. 
C m alt 18-3.T1 
D r . Sant iago H o s s i é 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operacioues de 8 á 10 de la mañana y y o_ 
de 12 á 4 de la tarde. 
fi510 
tíaliano 88, Habana. 
2ÍÍ-29 j l 
Dr. Jwfgs 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elecciim de espejuelos, 
de 12 á, 2. Aguaoula 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. J i 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id lO.Oo 
„ 8 id 12.00 
, 14 id 15.00 
GALIANO 36 
JOSÉ TEÜJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor 1.E0 
Limpieza dentadura 2.^0 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Todos los días, inclusivo los de fiesta, áe 3 á 5 de 
la tarde. O 942 26-1 J l 
D r . C a r l o s E . F in lay y Shine. 
Ex-inteínodelN .Y. Ophthamicfe. Aural Instituto, 
Especialista en la» cnfernu'ilatleo do los ojos y do 
losoidos. Conaultaa de(2áLf. Aguacate 110. 'le-
léfono n. 996. C 902 1 J1 
Emilio López 7 Sánchez. 
ABOGADO 
lloras de bonaulta do 8 & lOmaSana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15tt-Ju 6 . 
C^ORSET MODELO D E PARIS.—Certe Re-^gentc. Una Sra. inteligente se ofreoe á la? Sras. 
y «ritas, de esta Capital: Se hacon y también hay 
hechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación critica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son de tres pesos en adelante. 
Sol 84. 5592 8-3 
G a l l a n o n . 6 7 . 
Precios económicos. Se admiten abonados, se lle-
va á domicilio, haciéndese el rico cocido á la ma-
drileña, el agiaco á la cubana, la paella y el arroz á 
la valenciana. En la misma se venden unas vidrie, 
ras. 5615 4-3 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entro Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios bawitísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 5531 8-30 
D E S E A C O X J Ü C A H S B 
una joven peninsular para criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es muy cariñosa 
coa los niños: está reconocida por los mejores m é -
dicos de esta capital y es muy sana y robusta. I n 
forman Vives esquina á Rastro, bodega. 
5fi00 4-3 
D B S 2 3 A C O L O C A H S B 
una señora de criada de mano ó de manejadora ó 
para acompañar un matrimonio. Sabe coser á má-
quina y á mano y tiene personas que respondan por 
ella. Calle de Revillagigodo n. 109. 
5597 4 3 
SE DESf iA COLOCAR UNA SEÍÍORA P E -ninsular para criada de mino ó manejadora ó pa-
ra cuidar una señora: tiene quien responda por su 
conducta. Informarán Revillagigedo n.- 50, entre 
Gloria y Misión. 5601 4-3 
í S H S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
JL/nera peninsular, asead» y persona de toda con-
fianza, bien sea en casa de comercio ó particular. 
Sabe su obligación y tiene personas que la garanti-
cen. Darán razón calle de Cuba 25, altos. 
5599 4-8 
N A J O V E N P E N I N S U L A R SE DESEA 
colocar de criandera á leche entera la que tie-
ne buena y abundante y es cariñosa con los niños, 
de tros {neses de parida y no tiane inconveniente de 
ir para fueia ó para el campo, tiene personas que 
respondan por eíla. A^pha del Norte n. 271 darán 
razón. En Ja misma hay'une .criada de manos pe-
ninsular. 56o'.j ' 4-3 
D E I S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos, entiende 
algo de cocina y lavar y planchar ó bien de maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella: informarán Monto 226, Cua-
tro caminos, 5609 4 3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora isleña de manejadora ó para acompañar 
á una señora. Sabe coser á máquina y á mano y to-
dos los quehaceres de una casa. Informarán Aguiar 
n. 93, altos de lu panadería. 
5519 4-30 
S o l i c i t a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad una colocación para cocinar en 
casa particular ó establecimiento: sabe cocinar á la 
española y á l a criolla, es aseada y dispuesta y tiene 
quien responda de su moralidad y conducta. Calle 
de Genios al lado del n. 4. 5525 4-30 
PARA UN BUEN NEGOCIO. 
Se solicita un socio que aporte $3,500 oro y se de-
dique con el otro interesado á la administración y 
operaciones de la casa de que se trata; una de Jas 
mejores en su giro de esta capital por au situación y 
todas las circunstancias que en ella concurren, de 
crédito y buenos parroquianos. Es condición precisa 
que sea inteligente en el ramo de víveres. Informes 
con pormenores do 12 á 2, calle de San Nicolás 142, 
entre Salud y Reina. 5523 4-30 
D E S E A N C O L O G A H S E 
una cocinera peninsular, aseada y persone de toda 
confianza, en cesa de una familia de respeto: sabe 
cumplir con su obligación: en la misma también se 
coloca una manejadoA: ambas tienen quien respon-
da por ellas. Dan razón Teniente Rey 95. 
5520 4-SO 
T J n a joven peninsxilar 
desea colocarse de criada de mano ó para acompa-
ñar señoritas; sabe cumplir con su obligación y co-
ser á mano, zurcir y marcar y tiene buenos infor-
mes. En Peña Pobre 14, darán razón. 
6601 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buer.a cocinera penimular ó bien para loa que-
haceres de una corta familia: es aseada y tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Darán razón O-
bispo 14, sombrerería de Santo Domingo. 
5496 4-29 
3 9 S EMAZ 
m 19-Jn 
CERVEZA 
Bernasa 3 © y 4 1 . 
En esta gran casa situada en punto céntrico se 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co-
modidades que se deseen. Es casa de mucho ordan: 
precios arreglados á la situación. 5420 8-24 
CERVEZA 
U n a joven, peninsular 
desea encontrar colocación bien sea de manejadora 
ó criada de mano, tiene quien responda por su con-
ducta, darán razón Egido 13, tintorería. 
f-508 4-2í> 
D E S E A G O X i O C A D S S B 
una joven peninsular de criandera con abundante 
leche, tiene dos meses de parida v tiene personas 
que respondan por su conducta; informarán Tenien-
te Rey 94. 5502 4-5.9 
Cobre vie jo . 
Se cpmpra cobre, bronce y otros metales viejos» 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 56X8 4-3 
DR. B B A 8 T Ü 8 WILSON. 
Médico-cirujano-dentista.—-Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con.la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-28JI 
Especialista en partos y enfermedades de las Hir-
ieres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
In. Teléfono 52í!. C 1012 2tM7 J l 
Especialista eu partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de !a Clínica de Gtauicología y 
Partos de Jesüs del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Teléfono 565. 5175 "tí-14Jl 
DR 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 963 
Lamparilla 74 (altos). 
26-6JÍ 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecoionsa quirárgica», partos y 
enfermedades de señoran. 
Trata por un procedimiento especial las estroche-
oes do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oasionar sangre ni dolor, pndíendo el paciento, des-
pués de operado, ooatínuar cn sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta, 
nariz yoidos. 
Consultas do 12á 2, Concordia 03, Tel<5f. 1557. 




u a n 
M é d i c o - B i o m e ó p a t a 
Teléfono 1,-118, Consultas de 12 á 2. 
2fi-4Jl 
O B S E S A q O k O C A R S B 
de criandera á íe:He eníerft wn? worena ™-
busta, teniendo quien ' W 0 ? ^ W » » conducta. 
Industria^), esquina á Reí'ugiu. 
5616 
S e c o m p r a u n p o r r o 
de pocos meses, legítimo de Terranova, y se vende 
una vidriera niquelada, buena como para mostra-
dor. Lamparilla y Villegas, botica E l Cristo. 
&952 4-31 
S e d e s e a c o m p r a r e n p a c t o 
una casa en la Habana que esté bien situada; se pre-
fiere en la calle del Prado, precio de ocho a doce 
mil pesos. San Ignacio 14, Estudio del Ldo. Alva-
rado, de 12 á 4. 5527 4-30 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criandera á lechera entera, tiene quien respon 
da. Aguila 21G, es do color. 
5004 4 g 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular con una familia que vaya á 
Bspafia ó bien para criar en ésta; tiene buena y 
abundante leche: informan en el Vedado, calle 9, 
núm. 88, la sefiora do la casa responde por ella. 
5623 4_8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, bien sea en 
casa particular ó de comercio: sabe bien su obliga-
ción por haberlo desempeñado algún tiempo: tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
informan Galiano 84. 5621 4-3 
y j N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
U de manejadora ó criada de mano, no tiene in 
conveniente en salir de la Habana: tiene personas 
que respondan por sn conducta. En la misma desea 
colocarse una señora de mediana edad de maneja-
dora y entiende algo de costura y de criada de ma-
no. Informarán Habana 127. entre Sol y Muralla. 
F611 4.3 
D E S E A C O L . O C A E S E 
una señora peninsúlar de crtada de mano ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones y sabe coser á 
mano, es muy amable con loa niños. Informarán 
Oficios n. 15, fonda E l Porvenir, á todas horas. 
5612 4.3 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
^aa buena cocinera para establecimionto ó c 
^articular. Informarán Consulado 4 1 
- t622 4,3 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz adelantado de barbero, que 
sepa algo del oficio, en la calle de Oficios entre O-
brapía y Lamparilla; 5598 Ia-2 3d-3 
MEDICO Dli Í Í 1 Ñ 0 3 . 




1 A 33. 
1 J l 
M S D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
anltas de 10 á 12. C 926 1-J1 
l o g u e r a s . 10 
ABOQA' iK) Domicilio y estudio, Ban Mi^uol 76. Esuidio, 
1 D 
Ar las FaoíiltfiQs é-3 París y M t̂5i 
JSapeoiallflta en las 
ENF«BMEB1IÍ£3 Sííü Ŝ A F I E L . 
(Bn general, soArstas y de ia iangro, y lea áor.oecii> 
tiras al Reuma, Anomia, Sí-JIla, Nearoelsmc» y Ml-
erobianas.) Swú» María t i . JDO 12 A S. 
C 904 1 J l 
3 D I E & . je? JLJLM JL-J-
A G U A C A T B N ü ñ í B R O 110, 
cutre Teniente Eojr 7 SicU. Teléfono 
Consulta» médicas d<i S £ 1C y á» i * 8. 
C 903 1 J l 
ACADEMIA MEECAUTIL 
de F. Herrera (fundada en 1862) 
L u z n ú m e r o 55 , esquina á Picota 
Clases de siete de la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio. 
5590 
A V I S O 
Se necesita un piloto práctico de esta á Cienfue-
gos y puertos intermedios, para la goleta MALLOR-
CA. Informará su patrón á bordo—Rodríguez. 
5568 3d-l la-2 
A G r E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras» 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados) 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-1J1 
I P 
\ J un 
TCTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: 
sabe coser nn poco y es activa é inteligente, tenien-
do personas que respondan per ella: dan razón calle 
de Lamparilla 8. 55«2 4-1 
EXTRANJERO DE EDAD SOLICITA 
na habitación aita, clara y bien ventilada, en 
casa de personas respetables. Se cambian referen-
cias. Dirigirse par escrito á Mr. A . Megaree, A-
giüar 92. 5582 4.1 
AGENCIA L A 1? D B AGUIAR—AGUIAR 69, Teleiono 872, De Josó Alonso, Se facilita con 
todo esmero y brevedad excelentes cocineros, co-
cineras, criados, manejadoras, crianderas, criados, 
cocheros, porteros, toda clase de trabajadores y 
cuanto pertenezca a) giro, Aguiar esquina á Obispo 
5587 4.1 ^ 
D I N E R O . D I N E R O . 
Se da con hipoteca, en todas cantidad-es y á mó-
dico interés en esta capital. De más pormenores i n -
formarán Sr, López, San Nicolás 132, de 7 á 12 y de 
5 á 7 , 5576 6-1 
S E N E C E S I T A 
para corta familia una cocinera de mediana edad y 
que duerma en el acomodo: tiene que ayudar en la 
limpieza dé la casa; que sea peninsular: si no reúne 
estás condiciones que no se presente. Informan Nep-
tuno 40. 5574 4-1 
P E R D I D A 
_ , utt la .esmijija de Clavel al 
En la calle de Tulipán, • -.¿0< g¿ g| ^ t rayi .4-
S e d i s t i n g u e p o r s u a b s o l u t a p u r e z a , n o h a b i e n d o e n t r a d o 
e n f a b r i c a c i ó n m á s q u e AGUA M A L T A y L U P U L O y c o n t i e n e 
1 A L C O H O L q u e n i n g u n a d e s u s s i m i l a r e s . 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden, 





CON SUS HiBCAS ANEXAS 
1 
EL NEGRO BUENO 
D B 
crucero del ferrocarril de María., 
do una bolsa de señora, de plata, conté 
llave y unos pesos en billetes. La persona que u-, 
vueiva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
82 será gratificado, además puede retener los biile-
t?8, 5304 8 20 
B O N I T O S ^ L T O S 
Se alquilan unos hermoaos y ventilados altos con 
todas las comodidades apetecióles en Graliauo n, 12. 
En los bajos de la misma darán razón, 
5617 4-3 
abe!!, iABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtieneo de todos loa 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex« 
bortación de esta fábrica, son las magníficas PIKET11AS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MBDIO GIGáNTBS y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos ds 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, a l 
godon, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
i o s productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Yí^Ha Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos 5$ encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de k Isla. >. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Pomícílio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193,--0able y Telégrafo: EA-
BELL; Teléfono 1010. Apartado de Correos, 117, Habana. 
í> 910 1 J l 
C 910 1-.J1 
S A L . X 7 D 7 9 
Se alquila esta espaciosa casa La llave está en Ia 
bodega, é impondrán San Ignacio n, 46. 
5613 43 
En el punto más céntrico y fresco de la calzada de San Lázaro J5S, altos, se alquila para hom-
bres solos ó matrimonio sin niños varias habitacio-
nes claras y frescas. No se permiie cocinar ui lavar 
en la casaj tampoco se admiten animales. Se cam-
bian referencias. 5596 8-3 
En la bien situada y elegante casa Galiano n. 26, altos, se desea alquilar nu bonito y elegante ga-
binete con balcón á la calle; y es además casa de fa-
milia de toda moralidad y decencia, así es que se 
desea óe la misma condición: entrada independien-
te de los bajos. 5579 4-1 
Misión 5Í, entre Suárez y Factoría, se alquila en seis centenes, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 4 altos, agua arriba y abajo, deaagii eá la 
cloaca: la llave en el 52 y para su ajuste en Com-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla, 
5607 4.3 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa Amistad n, 40, casi es-
quina á Neptuno, con sala, zaguán, cinco heimosos 
cuartos, gran cocina, baño, inodoro, cloaca, etc. 
En la misma informarán Amistad 40. 
6591 4-3 
S H A L Q U I L A N 
Dos habitaciones á eenten á hombres solos; se 
hacen trajes desde 2$ en adelante, se adornan som-
breros, se corta y entalla a 50 cts. Hace falta unas 
operarías blancas, - Galiono n. 67 entre Saa Miguel 
^Neptuno. 5(il4 4.3 
S E D A N E N A E E E N D A M I E N T O 
dos cindadelas situadas en la calle de la Salud mí-
mero 134 y 148. En el número 177 de la misma calle 
darán razón. 
5608 4.3 
S E A L Q U I L A 
una casa bastante capaz con altos muv cómodos pa-
ra dos familias, Villegas entre Muralía y Teniente-
Key. La llave está en el 88, Impondrán Cuba 120 
altos. 5610 alt 63 
E N $17 O K O 
se alquilan los altos de la sastrería " E l Niágara '" 
Príncipe Alfonso 143 y 145. con dos posesiones, co-
medor, cocina, gran azotea y todo el servicio inde-
pendiente. So alquila también un cuarto baio 
5620 a 
S E A L Q U I L A U T 
os altos de la casa calle del Aguila número 70, com-
puestos de sala, con balcón corrido á la calle, dos 
cuartos, cocina, azotea, servicio de agua é inodoro. 
En la misma impondrán, 
seoe 4.8 
J u n t o a l H o t e l d e I n g l a t e r r a , 
Prado 118, se alquilan h«bitaciones á peso y medio 
plata al día, dando muy buena comida. Casa de fa-
milia. Hay baño y ducha. También habitaciones sin 
asistencia desde nn centén. 5589 4-1 
E n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o 
y á una cuadra dé la Linea, se alquila una casa con 
capacidad para una larga familia. Informarán cali6 
18 n, 15 á todashoras, 8566 4-1 
Z u l u e t a 3 6 , 
En esta respetable casa por su orden y moralidad 
huy dos hermosas habitaciones con toda asistencia, 
propias para una familia de gusto: esta casa.tiene 
cuanto desea el huésped y es casa de respeto. 
5571 8-1 
y Grloria a. 1. 
I T 1 
Pisos de mármol y mo-
saico, con muebles ó sin 
ellos, frescas, amplias, 
elegantes. Camarero, du-
cha y baños. Precios mó-
dicos. •51??/« 8-20 J l 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A de color, bien sea á media leche 6 entera, la que 
tiene buena y abundante; ó de manejadora de nifios, 
con los que es muy oarifiosa. En la misma se coloca 
también un buen cocinero aseado. Ambos con per-
sonas que respondan por ellos. Dan razón calle de 
San Nicolás 26, 5573 4-1 
un criado de manos, de 12 á 14 años, que traiga bue 
ñas referencias, en L A F A S H I O N A B L B , calle de 
Weyler, número 119. Cn 1055 4-1 
15-3 
P a d r e s d e í ami l i a y Directores d e 
Colegios. 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejore» 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
nefiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
Xnar la peor letra. Industria 66. á todas horas 
n 
S E N E C E S I T A 
para el crucero Conde de Venadito un mayordomo 
cocinero. Informarán en el Arsenal, á bordo del 
crucero, 5564 la-31 3d- l 
C 506 4. Ah 
S E Ñ O R E S COMERCIANTES 
Mi l cuentas tamaño corriente, clase buena, in r 
•presas á gusto del interesado; mil hojas de pape1 
comercial y mil sobres para idetn con membrete, 
todo por $7-50 oro. Hacemos toda clase de trabajos 
de imprenta á precios módicos. Obispo 36, librería 
é imprenta, 5?>9.r> 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y n.uy baratas las hay en Obispo 86» 
imprenta y librería, 5594 4-3 
con cien hojas de buen papel para escritorio álO cts 
Papel para cartas, clase bastante buena, una peseta 
plata el paquete. Sobres para cartas, 4 paquetes por 
una peseta plata. Sobres para cartas y circulares, 
clase buena, diversos colores, 10 cts. plata el ciento. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
&593 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares acabadas de llegar en el 
vapor francés para criar á leche entera la que tie-
nen buena y abundante de un mes de paridas, cari-
ñoras con los niños y no tienen inconveniente en ir 
al Vedado, Recomendaciones de las casas donde 
han criado pueden presentar: Monserrate 107 darán 
razón, 5546 4-31 
D i ESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -ninsular, aclimatada en el país, de criada de 
mano. Sabe coser á máquina y ámano, zurcir y mar-
car. Tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Consulado 87. En la misma se coloca de 
criandera una señora peuinsulár, con buena leche 
y personas que respondan por ella. 
5554 , 4-81 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca que sepa lavar. Neptuno 121 
5556 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con su deber; entiende algo de cocina; sabe co-
ser á máquina y á mano, es de buenas condiciones 
y muy obediente. Calle de Cuba 67, entre Muralla 
y Teniente-Rey. altos. 5540 4-31 
C A M A R E R A 
Una, la que ha estado mucho tiempo de camarera 
en uno de los mejores hoteles, desea encontrar co-
colocación. Informarán Teniente Rey 33. 
5542 4-31 
TOARA LOS QUEHACERES DE ÜNA CASA 
JL de familia, se solicita una criada peninsular; que 
ton sra buenas referencias. Informes Dragones 36, 
altos. 5539 4-81 
una casa con seis cuartos, gran patio, sala, agua y 
cloaca en $31-80, Revillagifredo 85, La llave en la 
esquina, bodega. Su dueño Galiano 106. 
Cta 1066 4.3 
S E A L Q U I L A ' 
la casa Monte 88, con sala, comedor, 4 cuartos es-
paciosos, cocina ó inodoro en la letrina, agua abun-
dante y techo, en el patio, muy ventilada, en cuatro 
onzas de oro de alquiler mensual: la llave está en'la 
otra puerta peletería.y darán razón en Galiano n. 63 
5605 4 3 
S E A L Q U I L A N , 
los frescos y ventilados altos de laeasa ealle de Nep-
tuno n. 70, donde está situado el gran café y ecuü-
tería «El Palacio de Cristal», compuestos de sala, 
saleta, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más en la azotea. La llave está en el mencionado 
café y sus dueños informarán. 5625 4-3 
Se alquilan en Zanja 60, frente al cuartel de D r a -gones, eres hermosas y frescas habitaciesieg jun-
tas ó separadas en casa de familia de moralidad, co-i 
alquiler módico; reuniendo las comodidades nece-
sarias. En la misma informarán. Con agua en el al-
to, 5578 4-1 
E N P R E C I O M O D I C O 
de sala y tres 
4-1 
se alquilan unos altos compuestos 
habitactones en Habana 206. 
6588 
S E A L Q O T L A N 
los espaciosos y frescos altos de la calle de Santa 
Clara n, 37, un cuarto, sala y comedor; todo de 
máimol y balcón corrido, Sirve para escritorio ó pa-
ra un agente. Tiene agua y baño. E l local se presta 
para todo. 55S6 4-1 
l ^ J E P T Ü N O 188,—En esta bonita casa se alquilan 
AJÍ muy en proporción 4 posesiones seguidas ó sea 
sala, comedor corrido y 2 habitaciones con pisos de 
mármol y mosaico: tiene el inquilino acción á. la co-
cina y baño. Se dan y toman referencias. Impon-r 
drán cn la misma. 5583 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos y bonitos de la Habana, con 
sntrada independiente, calle de Cárdenas n, 20; 
tienen sala,' saleta y comedor, tres cuartos, cocina, 
agua é inodoro. 5624 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 126, compuesta de sala, come-
dor, 3 espaciosos cuartos, cocioa, inodoro y baño 
con ducha: tiene suelos nnevos, abundante agua, 
cañería de gas y desagüe á Ja cloaca y solo gana seis 
centenes. En la misma informarán. • 5619 4-3 
S e t r a s p a s a ó s e alquila 
el todo ó parte de un gran local, propio para cual -
quiera giro, sobre todo para casa de cambio, y se da 
en muy poco alquiler, en ci mejor punto do la callo 
de San Rafael. Crespo 84 informaran. 
Cn 1052 2a-3l 2 d - l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa, toda nueva, con 
cinco cuartos bajos y dos altos, sala, saleta, esqui-
neros, pisos de mármol y mosaico, cocina, baño y ; 
ducha, inodoro, jardín, cloaca, gas v agua, arriba y , 
abajo, por diez centenes. Animas 153. En la mioma ' 
informarán de 11 á 5. 
Cn l05 l 2a-31 2d-L 
bonitos 
vista á 
y frescos departamentos con 
la calle, así como ventiladas 
habitacioties al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5575 15-1A 
6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se a'quila en 
NUEVE centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DK LA MA-
RINA. 8-1 
S E A L Q U I L A N 
en dos onzas y media oro una sala y dos '.ntartos, 
todo amueblado, gas y servicio. Sitio céntrico, casa 
respetable. Informarán Aguiar 92, cuarto n 9, de 
12 á 3, 6580 8-1 
rTlrocadero 83 esq. á Blanco y á una cuadra de S' 
X Lázaro y Gsliano se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones todas con vista á, la calle y en la acera 
brisa, tienen baño y llavin, sus precios muy módi-
cos, en la misma se venden los nteasjlios de un ca-
fé, se alquilan 2 caballerizas, zagná^ y natio. 
5558 í- 4-31 
A suiar 84. Se alquila \ina casita con sala y tres 
xaLhabitaciones, baño y telf? en 6 centenes, 3 ha-
bitaciones altas en 4 centenes, un local con arma-
toste de vidrieras de 3 caras en 2 onzas propio para 
cualquier clase de establecimiento entre Obispo y 
O-Seilly, en la misma se informa de la venta de u-, 
na subcolectnría muy antigua con 60 billetes sus-
critos. _5E59 4-31 
E N 5 CENTENES 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fonde, jse 
alquilan los altos de la casa calle de Aguacate n i -
mero 126, entre Teniente Rey y Riela. Tiene llave 
de agua. La llave eu el almacén del lado é informes 
San Ignacio n. 54, altos. 5518 26-3ÍJ1 
Teniente Uey, entre Yillegas j Agnacate, 
se alquila la accesoria del n. 90, con saía, nn cuar-
to, patio, agua y cloaca: la llave y su due&o Obra-
pía 57, altos, entre Aguacate y Compostela. 
4549 4-31 
EFESVESCENTE, A1VTIBILI0S1 1 PDRGANTE. 
RD i9i» OR9» debe haber tieropre «n friuco d« la MAGNESIA D E SARBA, pvet ft ello 
obliga 1» frecuencia coo que se l¡ene neoeiidad de recurrir á uo medicamento que, cosao éste, ae 
emplea con taot» eficacia en toda* lac irregularidades del aparato digeitivo. 
Pocas sen aquí la* personas cnyftt fancionet digeitívat »e operan con toda regularidad, y 
poca», por coneig d«ute, la» aue 00 lufren cierta» inoosiodidcde» que hace oeiar por completo «1 
mo de ta cada día roá« acreditada 
Los dolores de cabeza, iudigeatiouet, eructo», acidez de la» comidas, exceso de billa, mareo*, 
saburra gástrica, acedía» y toda» la» indispoiioione» del ettómaso, desaparecen inmedlata^aent* 
por media de la MAGl^ j£$IA DE SAKRA, cuya superioridad hace patente el hecho de que es 
toda tiempo se conserva perfectomeote bies. 
L a MAGNESIA DE SABRA se vende es todas la» Farmacia» en la 
Progwéria L . A H E U m O H , de J o s é Barrá, 
Teniente Bey 41, esquina 4 Compostela, Habana, 
alt 
C014 alt 1-J1 
La cómoda y elegante casa-quinta j 
sita en el Vedado, calle 7 número 76, casi esquina á 
Baños, con acefóu á baño grátia en los del Progreso. 
Informarán Cuba 33. C 1048 8-31 
S E A L Q U I L A 
la p l a n t a d e la casa n. 88 de la calle del Aguila 
esauina á Saii JfisS, independiente, de pono alquiler 
y propia para un café ú otra industria. En los altos 
de la misma informarán. ~ 6543 8 31 
BT, A L Q U I L A N 
en proporción cuatro catiit»8 seguidas, en Concor-
dia n. 1; con sala, comedor, das cuartos y depen-
dencias, f. eseasy próximas á los bafío» d« mar. En 
los altos darán razón. 5555 8-81 
A L Q U I L A 
una casa por no poderla atender su dueño; tiene 30 
habitaciones; en punto céntrico. Darán razón San 
Ignacio -2. 5529 4-30 
S3S A L ^ P f L A 
la bonita casa calle de Jesús ?d.ar,Ia n . a c a l j a d a de 
reparar, reuniendo todas Jac oomodldadfep' ápAieei-
bles. Tiene llave de agua. La llave está en la bocle-
íra, Jesús María esquina á Oücjos. Para informes en 
Teniente Rey 38, esquina á Aguiar, entresuelos. 
652i 1 8-^0 
A L Q X T I L A 
la casa Santa Eiíiilia. n. jl6, JesiVs del Monte, tres 
cuartos, cocina, saja, c.omedof y v.n gVan patio y 
caballeriza; informarán peletería La Nuévn B-isa, 
Galiano 134. 6ñ07 8-29' 
los bajos de la casa Zulueta esquina á Dragones, 
propios para almacén ó establecimiento, en la mis-
ma informarán. 5193 8-29 
U N A H / i B I T A C I O N 
JJn la calzada de la Reina n. 68, altos, se alquila 
uiía kabisación grande y fresca, propia para una se-
ñora sblá ó patrimonio ("in nifios. Tiene todo el 
servicíenlas demásliabitacicnea ÓBjtfn ocupadas por 
on inatrlmonio sin iuj'os. B4B9 4.-28 
M í T i n r / i T .Af tA Lagunas n, 87 acaba áe fa-
J3I UJl i V i l V i l D a bricar, sala saleta, comedor, 
seis grandes cuartos, suelos mosaico; gran baña con 
s;a ducha, cocina, gran patio y traspatio, dos inodo-
ros, gas, agua, azotea, cloaca j -a t rás comodidades. 
Inforícan en los altos del n. 89 5512 8-30 
En 34 pesos oro un veatiiaao ^n^-osuflo en Con-
sulado 38 compuesto de sala. comMcr," eU^t;^ cuar-
tos, llave de agua, on los bajos informarán. 
5516 «-30 
C U B A N. 154. 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones, 
ce n muebles y comida ó sin ella, á precios baratísi-
mo*. 5536 4-30 
Se alquilan los hermoso^) y venteados ¿e ¡.a casa , 
calle de Virtudes n. 94. Informarán en loa ibaj.os (1,0 í 
la misma, bodega. 55i5 4-30 | 
A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones para bufe-
tes, matrimonios sin hijos ú hombres solos, con vis-
tas al mar. San Ignacio 2 y 4. También las hay en 
Oficios n. 7. 55:̂ 0 4-30 
B B A L Q U I L A 
un cuarto aiio, propio para hombre solo, muy Les-
eo; es casa de aioíalídad y se desea igual clase . San 
Nicolás 170, entre Es .Wla y Maloja. 
5522 4 30 
I?1 postela esq. á Muralla, se alquucn d'̂ g i?ai?nífi-
cas habitaciones con piso de marmol, balcón & Ja 
calle y con todo el servicio necesario, con muebies 
ó sin ellos y en precio suinamente módico. 
6511 4-29 
Se alquilan tres babitadones con 
balcón á la calle propias para fa-
milia sin niños. ÚúO'o 13-29)1 
C'j u l n n í l n n dos casas muy buenas y frescas. 
á m j $ l ú a con 4 cuartos, sala, saleta, patio 
enlosado, agua de :-\'.enic gx» la cocina y excusado' 
azotea; de'mampcst'erí^,' gas uenús^, bai.it; fié Ata-
rás, calle Cerrada n 2t, y Bo°may'p9, lasdos á una 
cuadp. 4e Ia cahada del Monté y de la de Cristina. 
Informan en jtf, c:ille de Vigía esquina á Cerrada, 
bodega. ' fijfc9y 4-29 
ASJQUIÍ^A" 
la casa calle Iteul de (|-aanabacoa n. 70 esq. á Be-
quer, con 5 cuartos, agua, yran patio con árboles, 
muv próxima al colegio de los F. P, Escolapios y 
de la estación del ferrocarril, con buena gurantía ¡.o 
da muy barata; la Lave 6 informarán á la of ra puer-
ta. 6490 ^28 
Í:1Ú A L i Q U I X f A 
la hoa'^ú^.^ fresca y ventilada casa de la calzada de 
â Infanta n*.;47;-p/onmo al Paseo de Tacón, tiene 
5 cuartos, baño, bóíiltP .coíjedc:-, 2 cuartos más i u -
dependientes, buen patio, aK'-^"' - ^ i.V.-.uto, etc. I n 
formarán Carlos I I I n, 2 café. 
5313 A X - Q U r L A N 
Por $3I-P0 oro al mes los bajos de ui>a hermosa 
casa en la calle de Angelas u. 71 ron 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades de asco. E l comedor y lasa-
la tienen piso de mármol. La llave en los altos. I n -
formará:/) Maral la 61. 11469 15 27.11 
La, casa calle de Gepero n. 4 ff cn¿e á [a iglesia 
del Cerro, con sala, saleta v ocho cuartos, pitio, 
traspatio y su jardín en el ínfimo precio de dos on-
za8 y media oro. 54ÜJ 8 25 
Se alquila ol piso principal cóü ¿jala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agna. En lo» t^.o.s tratárán 
de sn ajuste. P509 2ií 
A V I S O 
En la casa oalle de Suárez n. 72, se alquilan los 
bojos 6 bien los altos, como convenga. También en 
la misma casa ae oyen proposiciones sobre venta ó 
permuta de una de alto y bajo por otra situada en 
esta misma capital. No se admiten corredores. 
5544 5-31 
Bernaza n. 4:2 
Se alquilan hermosan y frescas habitaciones con 
asistencia ó sin <;lla, con muebles ó sin ellos, altas 
y bajas á matrimonios 6 personas que deeeen vivir 
con toda comodidad. Pvecio.s módicos. Hay baño 
y ducha, se da llavin. En lo rnia c^n^rico de la Ha-
bana, entre Teniente Rey y Muralla, 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
¡sa se alquilan varias h.abitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesoiia •< por Animas. 
Precios m ó d i c o s , J nf o-'mará oi por-
kero á todas laorass. C S 2 3 1-J1 
I l i i n s o principal, con suelo de mármol, de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. En la misma informafán 
4946 26-4J1 
I R n / i i i 'rtnnvKMA En punto céntrico, próximo 
X H l t U l í t g W U W i á ¡y. Capitanía General y Su-
binspecciones, á'los tranvías y á las guagas, ae tras 
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
independientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Reilly 30, principal. 
5276 15-18Jl 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
E n e l C e r r o , A t o c h a n . 8 , 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arriba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosas. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro que se 
respira en esta casa Vista hace fe; Varios señores 
que han vivido en esta casa y algunos quo hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice en este a-
nuucio. Precios en consonancia con la época. 
5227 15-16J1 
la casa San Isidro 86. sin intervención de tercero. 
Informarán Ancha del Norte 117. 5626 8-3 
B U E N N E O - O C I O 
Se vende una fábrica de licores acreditada con e-
xistencias y enseres y se enseña la fabricación de 
bebidas, ó se admite un socio con algún dinero: i n -
fo.iinarán Zanja 76. 5589 8-1 
L A GANGA.—VENDLTTJN C A F E EN buen 
punto; se vende por no poderlo atender su due-
ño; se da muy barato; es un negocio brillante. No 
se admiten corredores. Tratar directamente con el 
dueño. Dirigirse á la calle de Dragones n. 11, po-
déis hablar con el dueño y si tenéis ganaa de com-
prar podéis hacer negocio. 
5563 4 1 
Metal patente anti-fmción 
PA.RA T O D A CLASE D E V E L O C I D A D E S : no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motr i l 
y economiza 60 p g de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y Ca, Cuba 
n. 60, Habana. C 435 alt 52-26 M 
a e s l t e r M i 
AGÜA BE I N S i l ü 
Proveedora de la Real Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Decret0 
de 17 de Marzo de 1888. Analizada por el eminente 
químico Doctor D . Fausto Garagarza. 
Premiada en las oxpasiciones de Barcelona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid, 
Bruselas, Toulon, Túnez, Smirne, etc., habiendo 
obtenido grandes premios, diplomas de honor y 
medallas de oro, plata y bronce. 
N O T A . Se garantiza ser pura y legítima dicha 
A G U A I N S A L U S pues se embarca directamente 
para esta Isla desde el mismo manantial, 
DEPOSITO C E N T R A L 
C A F E S " B L E R R A D O " 




De p ó s i t o d e l l e g i t i m o a g u a r d i e n t e d e E s p a ñ a d e L a S i e r r a . 
Precios en plata espaüola: Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al cafó E L V O L C A N , Villegas 93. 
5016 26-7 J l 
A G I O 
S I B E T A 
úéi a sm» 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
wía el uso de los 
D* v&níaeu todas las botüca» 
acreditadas 
C £93 26-11 J l 
S E V S N D E 
la casa Amistad 54, de cuarenta y seis varas de 
fondo, en siete mil doscientos pesos oro. Informarán 
en Compostela 26, de ocho á once de la mañana. 
5541 4-31 
Caea de C a m b i o . 
Se traspasa la establecida en el cafó N U E V O 
MUNDO, Obispo 23, esq. á Mercaderes. En la 
misma informarán. 519i 4-28 
V E N T A D E C A S A 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación se vende la casa en esta ciudad calle O-
brapía n. 85. No se admiten corredores. Para i n -
formes el albncea. Espada 33 y 35. 
5481 8-28 
Venta ó alquiler. 
La casa número 375 de la calle de Aguila, entre 
Diaria y Tallapiedra. Muy barata. Informan L a m -
parilla 34, bajos. La llave en Tallapiedra n. 6. 
5419 8-24 
A los seiiores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores también ñamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 J l 
! P R E N D A 
BE! VIOTDIS 
un piano sumamente barato por ausentarse el dueño 
en Salud 4, entre Galiano y Rayo. 
Cta 1065 4-3 
LA ESTRELLA D E ORO, COMPOSTELA 46. Vendemos los mejores juegos de sala con espejo 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavabos, 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prondas 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata, 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
5538 23-3ÍJI 
Í B Í M E M U E O F A S 
ÜLa H u e v a Z i l i a 
Gran rebaja en ios precios de muebles y demás 
objetos. Hay escaparates de $8, 12 y 25, lavabos y 
peinadores á $8, 10 y 18, palanganeros á $1, camas 
de hierro desde $6 á $:í0, máquinas de coser á $6, 
M y jueg08 Je sala de todas clases, sillas y si-
llones baratísimos, aparadores, jarreros á $'•. toca-
dores á $3. mesas de alas y da correderas á $3, 4 y 
10. PRENDAS: aretes, dorrai ouas, anillos y sorti-
jas, todo de oro garautüado á $1. Prendería de b r i -
llantes de todas clases, relojes de bolsillo á $1. RO-
PA;?: tenemos pantalones, raedior lluses y íluses de 
casimir á $1. 2, 3 y 5, camisas á 50 cts., cortes de 
fluses y pnntaloues, sombreros de castor y jipijapa 
á E0 cts., $1, 2 y 4, chales y mantas de burato á $1 i , 
2, 3 y 4, cortes de vestidos de seda y dé hilo muy 
baratos. Eu tin, un surtido de objetos de todas cla-
ses que se realizan sumamente baratos. 
Siaárez n. 53 , esquina á Grloria. 
5545 4-31 
nn juego de saH Luis X V , una cuna, una serafina J 
un carruaje jardinera; pueden verse y tratar en Cu-un carruaje j 
ba 151-. fi535 4-30 
^ . T B ^ r C I O M -
Se liquida ol resto de nuiobles del almacén La 
Fama, hay de todo sobre lo barato; muebas ca nas 
de hierro y bronce, esesparates caoba, cedro, nogal, 
fresne, p Uisandro de 2 centenes pnra arriba: mesas, 
jarreros, aparadores, sillería de todas clases á mon-
tones, carpetas para Bañera, para caballera, espe-
jos, mamparas, neveras, eu fin, lo necesario para 
pobres y algo para ricos. 
Quemazón, liquidación, realización. 
Compostela 124, entro Jesús María y Merced. 
5526 8 30 ^ 
Pn?)Clli!»«rlA Í Í9 Se vende en módico precio un 
%.'Usií5UlaUU U j u e g o de cuarto de nogal y lu-
Eas impuesto de escaparate, vestidor, lavabo, me-
sas de centro y de noche, seis sillas y dos sillones. 
Se akiuüa también un buen pianino. 
5487 8-28 
J Ü T í í l M r S A 57 Príncipe Alfonso 57. 
i m JP . l i A ^ ' U J i l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde i á 2.>, por docenas se rebaja.ii; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escaAra-
tes Reina Ana á 10, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 504 J 26-8J1 
ir̂ T^^TirTgmrmiTmviTrwrgtriiirTnrrrr'TnrriT-rr'" 
Sacar ímetro de Laurent , 
se vende uno en 3 centenes. Maqulnita electro matr-
nótica, se da una en un centén. Sextante, se vende 
uno en 4 centenes. Microscopio, so da uno en 5 
centenes. Obispo 36, librería. 
554^ ^ 4-31 
Propíeíariofii, K m e s í r o s de ú t m 
Industriales. 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y loi 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 481 alt 52-26 M > 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o , 
m i D E v m m 
de Crandul, 
C A L L O S 
n extfeyftoita «egtr» con el 
B A L S A M O T l l M O 
G r A N D U X 
C 932 1-Jl 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1029 23 J l 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
ílnicos agentes para la isla de Cuba 
Mayence, Favre <& Cia . 
18, Rué de la Grangre-Batellére, JPAKIS. 
BU TODAS LAS BOTICAS VDROflWíílÍAS. 
REUMATISMOS 
S U S P E N S O R I O N H L I E H E Y 
Kiástico, sin correas debajo do los muslos, para Varico-
eeles, Hidroceles, do. — Exíjase el sello del 









rvoducíos verdaderos fácllmer<li3 tüitrracio&S 
por el e s tómago y los i » t o » t i D o a . 
Prevenios por los ¡mmeros fíiátkos. 
•• •• 1 • OK i-*» littTAotoKma 
J . B X J C I . 
Jarabe (prepdí» en frió) 
Contra las Glándu las 
del Cuello — Jinquil is-
mo — Flojedad de las 
Carnes — Palidez — E -
rv^ciones de la piel— 
Costras laeteas, etc, 
J Reemplara los aceites 
de Mgado, de bacalao; ea 
VLH fluidificante y un dejmrativo enérgico 
ABANO I0DAD0 
J . i é a í , 
Jarabe Cjprcpd? en frió) 
Contra las Glándu las 
del Cuello — J íaqu i t i s -
mo. — Flojedad de las 
Curyies. — Palide: — IB. 
rupciones de la piel — 
pLsíraa ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de baca ao; es 
VLUjluidificante y un depurativo enérgico. 
l'AUIS 22 cfc 19, KUE DKOUOT. 
De ven*.a en todas las Farmacias de esta. 
resiste á la 
de ? B B E S G H I E N S 
ELÍKfRTT¡?ABE * GRADEAS 
Y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
En ra^ón de las falsificacionos que ae han hecho de'la HEMOCLOBüVA 
da Vü» OESCMiEMS, ensayada on los hospitales ddsde ÍSSÁ exíjase 
sobre cada etiqueta el nombro bien osaeto de V^í DESCHIENS, la 
marca do fábrica al lado y la firma eu rojo ADfílAN & C". 
O E C L A T 
To»; i¿e.sfi,j3do«, Catarro, Bron-
quitis, l isia, ÍPertAbia, ote. 
PARIS , 6, avenuo Victoria, y 
DES. Dr 
Antis«ptico poderoso. Higiene del 
Tocador, déla Boca, Curaciones,ÍIÍ. 




icri¿a ¡IOI- ion mMlco» ¿a lo>! HospltalM do Parí 
•a t'.o áofe i j í tac ióa , recomendado. $ lo* couvt 
•.tiolahí;-»,' f, loá'iiiílus-déllaaíída y'^ l^'i iiddílSr 
H» f'üiri'ia'de íft lactanrta/ ' "' '. 
: r . DIVPVV- PT»!"!»! Rúa dos rco^f;, PAESS] 
iras I.AS MIDIOIPALRI FARMACUB 
** K a J I 
—' id I 
•̂ r C A . T ' J i k . ' R : 
CuradosporiosCSGARRILLOS1 
ó el I P o l v o 
OPRESIONES, TOS, REUMAS. N E U R A L G I A S . TodasFarmadas. 2fr. lafiajila. 
VENTA vou MAYOR : 20, Rué St-Lazara, Paria. — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
2.6, Rne dn Pare-Koyal, fB^LXCX@ — iPor Mayor S í VBNDK E N TODAS LAS FARMACIAS, DRG&UjeRUJ 
*, m t í ü 
